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No se devuelven los originales B l A m i O  K E i F t J B U I C A M ©
M A L A G A
JUEVES 28. DE ENERO DE 1909
tiene La Universal á
LA FABRIL MALAGUEÑA
Li Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor cxportacióii. 
DE
José Hidalgo Espfldota
s . o o o
Máquinas Singer, WiieelM y,W ‘lson,_W ^ í ^ i ^ . ^ S n S l a t t s 'M s f r  para todos los usos industriaos y
Baldosas de alto y balo relieve para ornamen­
tación, Imitaciones á mármoles.  ̂ ^ .
Fabricación de toda clase de objetos de p l^  
dra artlflciál y granito. , . ,
Depósito de cemento portland y calos hidráu-
IÍC39aSe recomienda al público no confunda mis Mtír 
culos patentados, con otras imitaciones hechM 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2,—AíAMOá.
m m m B^^SSSS^SSSSSSSBSBBS
la venta. Visitad la exposición de asta  Casa ™ ¿ tc io “ S m i c o s r S e “ liácOT reparaeiones por muy difíciles
que sea^75.áW  máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A
M t r í í OT DEG RA IN ( A N T E S  g i g A N T E S )  N .°  18
" "  A  e*rpo do JBon A n t o i í l o l B o l x e i - e u  y  C ía-
~á v e F o l  do © a o d a l a j o p a , p r o p i e t a r i o  ©nía
misma, on la V illa  y  Corte de Madrid,
I n d u s t r i a l  y  r e n t i s t a .
han de sortearDEL sEin nuin
D e  i n t e r é s  lo tsa l
Pof 8 S 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 6 0  en do, y Mn (^lapnes como ^oWs^Sodedato^
D. MARTIN GONZALEZ PEREZ, del Comercio
en Febrero próximo, 
d e  S e g u r o s .
Para contratar y demás detalle?, diríjanse á
®  ®  C a l d e r ó n  d e  l a  B a r c a ,  4 ,
. El comunicado que publicamos anteayer, 
suscrito por un apreclable industrial de esta
Esta es la verdad, que no tiene vuelta de 
hoja,y ese el fundamento indiscutible en que. 
se apoyan los perjudicados para ejercitar su 
derecho, pidiendo á la Junta oficial de soco­
rros que distribuya entre ellos hasta oÍ ülti- 1 mo céntimo de esa suscripción.
Tenemos entendido que en poder de la
plaza, y dos sueltos insertos en nuestro que- Junta hay todavía unas ̂ sesenta 
rido colega La Unión Mercantil, acere i de | las cuales, en razón de lusticia, deberían ê^̂^
Íos"cuaÍernos han Vlamadó la atención va-1tar ya distribuidas; y es_un 
ríos perjudicados por la inundación de Sep-| censurable que habiendo aun, al c^bo^^^
un ministro, yá por el mfiílstro solamente; los re- J 
glamentes, reales decretos, reales órdenes, ins-1 
tru:clones y demás disposiciones, son preceptos) 
tedoa encaminados á facilitar la inteligencia, lograr 
la ejecución de las leyes, y si las leyes necesitan 
para obligar como requisito indispensable de la 
promulgación, las disposiciones dictadas para su in­
terpretación y ejecución necesitan de igual requi­
sito, toda vez que son generalmente, como en el 
easo que nos ocupa, les precedimieotos, los me­
dios y las reglas que se han de observar y éjecutar 
para cumplir el fin que aquéllas se proponen
Bspetítáculo gratis.-Teatro lleno 
/ R e g a l ó  á  l a s  s e ñ o r a s  
flí4o « l id lc r o  h n d r l  d c w h o  1  s a a  seSora g rate itam ente
tiembre’de 1907, n«s ponen en el caso del tanto tiempo, muchos damnificados si” so­
decir a go por cuenta propia, sobre este] correr, exista esa cantidad, bastante respe- 
asunto qué interesa á muchas personas que, hable, sin haber sido 
habiendo sufrido pérdidas y daños en aque-1 conceptuándola como sobrante y tratándose 
lia tremenda catástrofe, aún no han sido so-1 de invertirla arbitrariamente en otras aten- 
corridas ni indemnizadas en nada, á pesar I dones
del tiempo transcurrido, y no obstante ha-1 nantes. íh>w  n\ una
ber todavía fondos bastantes en poder de la I De esa suscripción no puede i^̂ î er m una 
¡unta oficial de socorros, formada con el I peseta en tanto haya un sólo per-
exclusivo objeto de hacer entre los perjudí- Judicado sin socorrer.i . . -------- . . . j .  i Nosotros esperamos que la Junta oficial,
medite detenidamente acerca de esto, antes
y otras disposiciones generales que
OI V V/ Wj VSW W* . ,   —    J 
cados el reparto de las cantidades recauda-
^^Pero antes de_ entrar eí} la cuestión, he-1de t o ^
mos de hacer referencia de ios dos sueltos] cución levante protestas y sea 
indicados, que publicó La UniónMercqntiL\m&yoTes m s u v ^  ©«fan
En el número del 16 de Diciembre último,] Creemos que el asunto ^ resolver es tan 
d e t s t e é S S  colega, ápareeií la ga«- sencillo y tan o]ar., que n . d e b ^  dea
no sean reservadas, ya emanen de los diferentes mi- 
ertíria arBiiranamcnic cu wwao tiisterios, ya de las Direcciones ^ demás Uependen-
S a r U r á T a  v S a d  de los do- ,^^^r^e,.s.puMicarinenl<.paHeomi
Esta disposición,apesar de su fecha,año 183l,e^- 
tá recoBocida como vigente con posterioridad al 
Código Civil de 1888, además de no haber sido 
derogada, por la sentencia del Tribunal de loCon- 
tencioso-administrativo de 5 (Je lunio de 1891 que 
con motivo de una duda ^Establece que el texto de 
la Gaceta y Colección legislativa es el único promul­
gado conforme á las disposiciones áe los reales de­
cretos de 9 de m rzo  de 1851» B ]Uñio de 1856 y por 
tanto el único de cumplimiento obligatorio para todos 
los Tribunaíes,tas Autoridades y demás funcionarios, 
según elart. 2° del pdmero de los reales decretos
sencillo y « "  üáV AW pie., si el mlnlslro que dictara 1. real ordentro (Je la Junta disparidad^da eriterms. nay i Noviembre, no dispuso su promulgación,
un
tilla • I j .  socorros —-Teniendo 1 un hecho que no admite discusión siquiera: i exis ir. nó Viene más apUcación que ai
Krrawd» hfl dfi reunlfse csta lun-lel de que esos fondos están donados, única | caso concreto para qué se dictara, és decir, su j entendido que en tove ha «rvancla .dio corresponde y es obligatoria
.. •• _'f__S__ A%»l»ó>Ae« C Af̂ 4tAmKrA Ap 1 QO T.míe ̂ se h^de dar á íoríendos que existen so- ] [̂  ̂ inundaci(3n de Septiembre de 1907 
brpntes y á la vez poner á v©tación la pro- ] y  de ahí ni debe, ni pue(lc legalmente sa- 
suesta que relativa á loa mismos hiw püblica] jjj,gg si há de-desempeñar
en este diario den Antonio Ramírez Coda, i^®®]exactamente su misión y cumplir la volun- 
permitímoa llamar la ate*ición de los señores i
que componen este organismo, para que en el I -------
caso de aceptarse la dicha propuesta, se sirvan 
tener en _Ciieata_álQap.eriudieadoa presentados 
Habiendo merecido el beneplácito de la ©pi-
Exemo. Ayuntamiento y contribuyentes de Ma- 
drid,y así háñ debida interpretarlo los Centros de 
Hacienda en un principio, cuando teniéndo fecha 
16 de Noviembre de 1907 no pretende su observan­
cia hasta el 18 de Enero de 1909, catorce meses 
después, cuando *por circunstancias especiales de 
\ todos conocidos la Administración ha pechado con 
todas las redamaciones entabladas por los contr bu-
- r 1 1: i yentes contra los padrones de la Capital que están.  t  ^ ^  X « I.. I A m.I_...-.v.-.. j,,íni na . o'm />ntno ouedu demos-
1 trabajo tan éonciinzud© como 
Los planos han sido trazades en t®**®**®® ?
a la salida de la calle de ^^*“ ®*|* ^ I X -al captüio á«Anleqan. posee Is Ek ™ » - »
OCASION
Para vender ó muy buenos precios alhajas rl'
esmaltes, Tacas.“* FAffiiii.Náiíez terrenos que se-1 Se desea comprar en oro, plata y
rán ĉedidos gratuitamente, dado su tbjeto be- taqueras, Tarjeteros y  otros objetos de yajor,
”^La memoria que Píjcjj*® ^ tilmfnte”níta^le* ̂  eaif siiMtA es un estudio sumamente netaoie.
O a l l e  © v a n B d a  xtA  9
presupuesto, es un estudio 
en el que el Sr. Ouerrero 
razones que ha tenido en 
nar el plano geneial del barrio y el de las «asas 
y de la escuela que lo integran 
Las easas en grupos
ICIll* -
de dos, rodeadas
Hurto de una oabra
En la sa’a correspondiente compareció ayer Jesé
® 5 Ramírez Torres (a) Barófl- _____ acusado del delito de
de jardines, forman una calle central, á cu-1 de una cabrá, propiedad de Pedro García
ya iéiralnación se encuentraáe se aitnará la escuela d.vWWa ea dos
_____ , . xT,T-,r-í>ra-A ¿ xv/̂ AT T.,r7 Ifa^^cias dc todos conocldas pof Ihs quc hapccAflí/o
Debe la Ley  ser m anifiesta , E non  d e- í Administración con las reclama<a<iones. Sin en-
I trar á discutir él concepto de que los padrones de 
i  la capital que están en vigor, aunque la palabra 
I vigor en derecho lignifique fuerza de ia obligación 
de las leyes y haya padrón, el de cédulas por ejem-
, Enel BaMn Oyrc/a/dé la provincia, eorrespon- 5‘°.jq«®̂
1 diente al día 18 del _actual,,aparece inserto ««
BE NINGUNO SER ENGANADO POR ELLA*.
— Fu e r o  Ju z g o , libro  I, t ít u l o  II,' 
LeY4.“; i
acuerdo del Iliiio. Sr. Delegado de
un
Hacienda, con ; reclamaciones cotitra los referidos impuestos no ajus-1
’“ re’“S .° A ? .X Í tó T a r a d e  la anda .urgida'al llevarse á la práctica la ley de 3 de Agosto de remeaio en cuanto se repert ai ejercicio ae inua,
1907 sobre desgravación de los vinos y compensa' 
clón dada á los Ayuntamientos por la baja que pro­
duzca dicha desgravación, cediendo ios irápúesíos:
Vr J_______________ ,
AI Sr. Delegado de Hacienda, |  Sla entrar á desentrañar cuáles sean la» ctfcunsr
nién pública ia feliz idea dé nuestro querido 
amigo y colaborador el señor Ramírez Coda, 
eomo 9omprobarse puede por las adhesiones 
recibidas, por nuestra parte, lo diremos una 
vez más, que su propuesta la creemos muy 
justa y equitativa, puesto que la totalidad de 
esos fondos que hoy existen sobrantes, se 
donaron con el único fin de socorrer á los 
damnifieados por la inundación.
Inspirados en tal sentimiento de Justicia, es­
peramos que les señoresjque integran tan diĝ  
na Junta, votarán unánimemente en favor de 
tai idea, pues el apoyarla lo consideramos un 
deber, ai cual no deben sustraerse, y con este 
motivo se harán acreedores, por su noble 
eeder, á la gratitud de Ies desgraciades 
aplauso do todos los malagueños.
Y en el número del día 23 de Enero ac­
tual, del mismo periódico, publicóse esta 
otra gacetilla:
^Reparto á los es/tes.—Parece que ya qstá 
acordada la aplicación que se dará á los fon­
dos sobrantes de los donativos para los inun­
dados.
En vista de la crisis porque atraviesa el Asi 
lo de los Angeles, pues el Ayuntamiento hace 
algunos meses no entrega la asignación quéj vos de cáracter general.» 
tiene señalada, y las suscripciones particulares I En el tercer resultando, dice el acuerdlo. tQue la
no responden á sus necesidades, momento, no después de haber transcnrrldó todopuesto aplicar á dicho Asilo una parta del re-K^a real orden.fué causa de que no se considerase su- gjgjgjgjo de 1908
fétido sobrante y otra al Asilo de San l Heehos son estos que no pueden perdurar. El
que también está falto de recursos. |  ¿en L h l l ñ d T S e m ^ ^  Tribunal gubernativo proveerá á olio, tan pronto
Teniendo en cuenta el noble fin de estos % L ia r& m m  íerhW er'fííísücia ̂
establecimientos, consideramos muy acertada (ntenten contra los padrones áe cédulas personales, S  d ^ S a n  S cn te^nfin tf los ’ ĉ ^̂
esa disposición, porque ¿quiénes más necesi- ] carruajes de lujo y. casinos y circuios de recreo, se re- 1*1 ®?L!! «, í J i S  i ? i contribuyentes 
1— gjj g^Qg (jiod\ suelvan por las Corporaciones á quienes han sido «aiaguonos ei munio «e la t¡ey.
didós estos impuestos, reservándose á las autorida­
des del ramo rf» Hacienda la resolución de las reda-
partamentos. Uno para niños y otro P®'*
^ El coste de cada casa de2. 816.62 Pes«tas, calculándose el irapw^  ̂de
las obras de la escuela en 2^ 323.92 Iden. 
gl proyecto, una vez Bue-
batía, coraenzánto
Por hov no adelantamos máS neticlas, pues
Publicar ®tro dia i W
IgláStS? é^HSfly^yanicmc 
aj autor del proyecto, Sf. Guerrero Strachan, 
per lo acabado de su meritoria labor, con la 
cual no sólo ha demostrado sus vastos cono­
cimientos profesionales, sino su altruismo y 
su amor á Málaga. ______ _
Interesó para el procesado la pena de
des meses y un éía de arresto mayor,
Itosionos
El día 11 de Octubre de 193.6 cuestionaron en la 
calle de Alamos José Armario Narbona y Francisco 
Contreras Ballesteros,cinco heridas, dé las que curó á los cincuentisiete 
días de asistencia facultativa. _ . . .
Como autor del delito de lesione8,ecupó ayer el 
banquillo José Armarle, solicitando el representa^^ 
te de la ley que se le impusiera la pena de un año 
y un día de prisión correccional
ta prisiiln de la
Continúa siendo en Málaga objeto dé toda
por la que se determina la forma en que lo» Ayun 
tamientos pueden efectuar la adm' - -  -
branza de los impuestos cedicios, 
solución de las cuestiones que surjan de los 
I mismos.
Pero al tratar de esta R. O. no hace mención de 
lo consignado áí ñnal de su tercer considerando en 
que dice: «h^biéndode ser resueltas administrati­
vamente por las autoridades del ramo de Haclendja 
las cuestiones que surgieren en la aplicación dé 
dichos textos legales y reglamentos administrali-
según se consigna en el úlüm® considerando que I Mmsella de la condesa de .*
precede al referido acuerdo de la Delegación de] Parece que está ya fuera de tO(3a duda que 
Hacienda dáMálaga. (los 6©náes rusos de ese título, se dedicaban al
Declaración es esta que llena de dudas el ánimo 1 negocio ó tráfico de condecoraciones de todas
de carácter oficial como de Cor- 
de otra Índole.
I» ««♦zarazapra I solamente, segúa el telegrama queque le pertenece. . . .  . . . . * trajo á España la nóticia, ha sido presa la con-
• noera
Contador: D. Manuel Jierran©.
Archivero: D. Pedro Renalías.
Secretario: D. Félix Wangtíemerí. 
Více-seeretaiio: ©. Alfonso Liobsí.
Club Gimnástico M alagueño.—AvisjL 
—Para proceder equitativamente al mpaiío de 
invitaciones y para evitar incidentes desagra­
dables qité pudieran ocurrlí en las puertas de 
nuestro loaaí» noche de la velada, se rue­
ga á los señores socios pasen por la Secreta­
ría de la Sociedad de diez á doce de la maña­
na ó de diez á doce de la noche, y recojan sus 
biHetes, cuya presentación será indispensable 
por lo restringida que habrá de estar la en-
^^^ElSecrítafío, F. Garda,
«Respetable Público...» — Este popular 
semanario publica esta semana los siguientes
Cutidas celebradas últimamente en Améri­
ca.—Crónica de los teatros de Madiid.-Re- 
séfia histérica de las ganaderías bravas de 
Miura.—Informaciones teatrales de provincias. 
—Un brillante articulo sobre los miuras.—Re­
cuerdos taurinos de antaño.—Reseña ^  i® ce­
lebré corrida efectuada con Quiaito y Rerre en 
Alicante.—Apuntes y recortes, etc., etc.
Adémás publica caricaturas, las ultimas no­
vedades teatrales, oorridas celebradas, retra­
tos de artistas de todos géneros y toreros, to­
do profusamente ilustrado, y su portada la ava­
lora un magnifieO retrato de gran tamaño, del 
valiente matador dé toros Cocherito de Bilbao, 
Precio 15 céntimos número.
Snmñrlo,—Alrededor del Mundo publica 
esta semaña, entre otros, los siguientes artícu­
los. en su mayoría profusamente ilustrados: 
Los reyes llamados Grandes.—Los cuatro 
guillotinados. -Las maravillas de los Co­
rreos... extranjero '̂.—La sal del mundo.—Pa­
ra que trabaje todo el mundo.—¿Los yanquis, 
pueblo Judio?.— Matando elefantes sin armas 
de fuego.— El pan y la electricidad.— Histo­
rias de cuadros. ■  ̂ .
Además contiene Jajr sección^ acqstmnbra- 
ñlemás, una" sedé delcuentos y narraciones íh-
fteresántislmos titulada Leame usted hoy, y continua la novela Un Jefe de revoluciones,Monserrate, «Mataron un cerdo, sirviéndole de e n -. titulada Lea e«acal caitrolo inrrainHiv» rffatt Hí» arroafn ftiavnr v aara el i'iiti-1afflbás lOtma encuadernsblé.
Oficinas: calie de ios Caños, 4, Madrid. 
2,50 pesetas suscripción trimestre. 
Seglam ento.—Para su itnpreslón
ses y veintiún días de arresto mayor, y p^ra el últi­
mo 125 pesetas de multa. ’
A Vélez .
Mañana saldrá para Vélez-Málaga el letrado don 
José Martín Velandla, que actuará en una impor­
tante causa por el delito de parricidio, cuyás se­
siones dan comienzo el sábado de ia presente se­
mana.
También marchará á dicha población el ñscarde 
esta Audiencia,D. Antonio Nicolás.
Comparecerán setenticiheo testigos.
i iub /\ ii-i llm© nrnr«rl¿*r farH© tVi/'ÍPftn ea UolO a CiSpaila la nuuwia, iia oiuu ptvQa
' ta”a¿l,l6te -e¿ flíñcUa'fo. i déaa, se puede asegurar que el conde
® Ira» clón de conocer los preceptos legales vigentes en extraño á tal negocio. _ .
las materias á ellos sometidas para decidir en defi-: 
nitiva sin evasivas, con criterio fijo, con norma in? 
quebrantable, aplicando siempre los mismos pre­
ceptos con equidad, de manera Inmutable; y si las 
reclamaciones á ellos sometidas sebre los im­
puestos cedidos por la ley de 3 de Agosto de 1907 
á los Ayun tamientos y á pesar de lo terminantemenr 
te dispuesto en el tercer considerando de la real 
orden de 28 de Septiembre de 1937, no Son de sU 
deberán inhibirse desde el primer
Sé asegura f con todos los visos de verosi­
militud, que el conde dé Tchérniádíeff trafica 
bá desde Marsella con diplomas, placas y con­
decoraciones de clertá Institución española, 
válléhdosé para ello dé la Tepréséhtaéiéi! que 
aquélla tiene en esta capital.
Como el asunto es de Indole delicada, nos 
abstenemos de aventurar nada en concreto, 
hasta que poseamos los antecedentes necesa 
ribs para hablar con exacto conocimiento de
C3US9«
iMafiana, tal vez, podamos dar mis detalles 
de lo que se refiere ál tráfico en Málaga del 
conde de Tcherniadieif.
tadoR que los infelices acogidos 
benéficos éstablecirniehtos?
No queremos, de ningún modo, molestar 
al colega al poner de relieve la enorme con- 
tradiSción y la completa disparidad de cri 
terio que acusan los comentáfios puestos á 
las dos anteriores noticias; pero sobre ello 
nos han hecho indicaclonés personas á 
quienes de cerca afecta este asunto y que á 
la vez recaban nuestro apoyo paî a defen­
der una causa que consideran Justa, y que 
nosotros también consideramos dal mismo 
modo, por que en esta cuestiíJn no puede 
haber duda, en lo que se refiere al destirío 
que debe darse á  los fondos recaudados pa­
ra el socorro de los perjudicados por la 
inundación de Septiembre.
No hay modo alguno, por más vueltas 
que se le quiera dar ai asunto, y sea cual 
fuere el criterio de la Junta oficial de soco­
rros, de negará los vc(:inos, comerciantesé 
industriales que sufrieron perjuicios en la 
inundación, el derecho, el indiscutible dere­
cho que tienen á que todos los fondos recau­
dados se distribuyan entre ellos exdusiva- 
ment«x
S;¿rán muy dignas de atenci(5n, todo Jo 
Que se quiera, las razones alegadas eri Javor 
de los asilos dé los Angefés y de SanJVla- 
muel; pero contra eso existe el argumento
LaUelégacién de Hacienda fnvocá el apartado 
2.* del Reglamento orgánico de la Administración 
económica provincial do 13 de Octubre de 1903, 
para tomar el aíuerdo que cemsntamos.
Dice 61 art. 6,®: ^Corresponde al Delegado de Ha­
cienda en la provincia sujeta á sújutisdiceiém
Primero’. Ejercer..,
Éé^Mdó: Cümpiir y hacer que se cumplan por 
iodos los f  uncionarios de cualquier clase süjetos á
reales decretos, 
s en los diversos




yjiiíqola del Norte de JSspáña
ios Hoteles, áeskurants
maciones económico-administrativas que se entablen 
por los contribuyentes contra _ los actos de Va Corpo­
ración nt unicijpal en la reclamación previa qu&'Mit 
ella promuevan contra la ikálá ápliCüdóh de las tari­
fas y reglas que la Hacienda tiene establecidas: doc­
trina que se sostiene de modo claro y terminanté en
el 2.” y S.” considerando-de dicha rtal orden.* /«..o» -.ra.frara.wra»
No conocemos esa real orden de 16 de flovlem- ?.ra/“/°íílraf^ 
bre, no la hemos encontrado publicada én la Qa- 
ceta de Madrid, ni en la colección legislativa, ho 
sabemos de toda ella más que lo f aserto en el r«- 
íarído Boletín Oficial pat Orden de la Delegación;
t s y s s *  l &  M o Í¿MÜáAÍQ<¡i -m  e.ntro. d . H«Im .
tu°8n'alJ«nce v'«ÍSa*Dtacfén á ra»oa conatos- ? reaslvlendo d. Us tec a- ̂ maciontí ocasionadas por los referidos impues-
qu« en algünos de 611os sc fiavaá Cürtipll-
rioí^DMa aceoü  su a^DlS «ara úo lo® Preceptos legales, como sucede con el de i‘̂ AjTobár los informes referentes: á lo solicitado
ríos,, para aceptar Cédulas, donde no se ha observado la instrucción * p^^PeU
Dé Vénta «ti todos
'fámós y servicios dé la Hacienda, resolviendo las da- y Ultramarinos. Para pedidos Emilio 4é.l Moral 
das que su interpretación y aplicación ofrezcan y Arenal, número 23, Málaga. 
consultando con el ministro tas resoluciones que de 
ban revestir carácter geñeraí.»
m
Com isión  p e o v in c ia l
Presidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer la Comisión proviaclsl, adoptando, 
los siguiente^ acuerdos!
sueSgenciaM'^erfónea 'e f te m S iíe a  ó de 1884,’ ^cho  probado ante’la Delegacioft y que §®Jiafrt:ran“tíe7e8poñ»'áblíldá^^
«  SraaviJ. p88ar dc lo dispuesto CH cI apartado 2.» que in- Avuntamfento dé su p^esidénclá por débitos desa, para todo ello pi'^claa el conocimiento previo, 
integro y autorizado del 
aplicar. La referida real
Lo» preceptos legales, para que tengan fuerza 
obligatoria es necesario que hayan sido ptomul-
gados, ésto os, publicados de manera solemne pa- 74®nnaT7s”nnn°ra^ra conocimiento de todos los nacionales enélór- 74.003 6 75.000 contribuyentes de esta
gane oficial: Gaceta de Madrid. |
Yaciina
D E  ■
i T E R N E R A
Calle Tejón Hódrfgtiié^ núm ero 61 é
INFORMAÓIÓN MILITAR
PIlímil f  EsRÚda
¿Desde euánde obligan las leyes en la nación 
española? El artículo 1 ® del Códig® civil ik 
dice; *Las iCyés abijarán en la Península, Islas ad­
yacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos 4
podarbso incontrovertible de que los
ri'>s recaudados por esa Junta enciaj uoniti> ttende hecha la promulgación el diaen que termine la
su destino prepie, taxativamente marcado, 
careciemdo aquélla en absoluto de autori­
dad para darles otra aplicación, para des­
tinarlos á etres fines qué no sean los de so­
correr é indemnizar á los damnificados. .
La suscrijpción no se inició, ni los,fondos 
han venido á Málaga á peder dé lá Junta, 
para que ésta los aplique á aliviar las cargas 
del Ayuntamiento y de las Corporaciones 
oficiales y particulares que tienen unas el 
deber legal y otras el moral de atender á 
esos asilos, sino para socorro y alivio de 
los perjudicados por la catástrofe.
inserción de la ley en la Gaceta.
Podrá arglirse que este artículo se refiere éícciu
es pita 1?




Hemos tenido ocasión de examinar les pla­
nos, la memoria y el presUpüeste del barrio
sívamente á  los preceptos de carácter general y ] SéCiSdad ECO- 
ebligatorie que dictan las Cortes con el rey. Es tm ? Y® ® ^ el producto
principio evidente de derecho,que n© puede hacer- i *® suscnpelón abierta per dicho organismo
se ejecutar lo que no se conoce.
‘ ParaTévár á la pfácticá, dicé Mantesa, el priti- 
ci Jo  de que la ley no puede ser obiigataria si ne és 
conocida, y como este conocimiento no puede con­
seguirse en absoluto, ni es posible probarlo res­
pecto á cada individuo, ha sido preciso establecer 
una presunción, y de aquí la promulgación y el 
plazo para que empiece á obligar.
Nofiene para qué ocuparse el artículo 1.® del,
Código de las disposiciones emanadas del Gebler- empeñado su 
no Central, ya estén éstas autorizadas por el rey y | acierto, segúa
para , los inundados, ha de construirse en esta 
éiuaad, realizándose así uno de los pensamien­
tos más útiles y hermosos que se éoncibiéron 
á raiz de la catástrofe.
Es autor del proyecto el distinguido arqui­
tecto Don Fernando Guerrero Strachan, quien 
con desinterés merecedor de todo encomio, 
ofreció su concurso á la Económica y ha des- 
cometido con extraordinario 
nuestras noticias, presentando
nencia sobre el B, L. M. de la Comisión provincial 
de Valladelid enviando una copia de los acuerdes 
ado^adéSper la.ÉUma á virtud de la ley sobre 
caducidad de créditos.
Di^arsébre la. mesa, el iofórfrie relativo a los 
noftiorahiientos de médicos a« la Berteñceficiá nítí- 
liicla, á yirtuá dé concurso, contra les qué se han 
'  formulado recursos de alzada por don José 4mpe- 
llitlerl y don José de Troya; el. oficio, del Gober­
nador civil remitiendo una instancia d® exsub- 
delegados oe medicina, larmael» y Veterinaria en 
soiiíitud de que sean reintegrados en sus cárgos 
y el dictámen de la ponencia sobre la real o™en
relativa á la aplicación dé e:edito 
concedido para auxiliar la conservación de los ca­
minos vecinales. , , . , ' ««Ira Jral
Trasladar á informe del Negociado ®V f  
inspector veterinario ínCiUyendo las éuem®® ‘OS
reconocimientos que ha practicado «Iwajite eí4 
trimestre del año anterior én los ganados introdu-
ralaüvoa 4 la .o H c M  
éteváda al ministro de la Gobernación, por e 
ayuntamiento de 1» ciudad de Antequera, para 
sé le conceda á los concciales el 
V á los certificados de bienes amlüarados á con­
cejales resppnsabíes por débitos de c(>ntingente 
del cuarto trimestre de 1908, (juf se les t.enea re-
Ya ha tenido entrada en el Estado Mayor Central 
el cuéstlonario sobre la táctica de Infantería,; re­
dactado, de orden supériar, por la Comisión de 
táética y á tenor de cuyas preguntas han de infor­
mar los cuerpos activos del arma en ün plazo que 
nó excederá de un año. ' ' •
Según parece; abarca todos los puntos: dudosos 
que se vienen observando y que son objete» de dis­
cusión, consonando los principios esenciales en 
que se concreta el HÚevo Reglamento.
—Víctima de una pulmonía, ha fallecido en Ma­
drid el coronel de artillería Sr¿ Pavía y Sabiguoti. 
— En el vapor Ciudad de Mahín llegaron hay 
unos seiscientos liceneiadQs de la guarnieióa do 
M'elilia. ;  ̂ ^
Desde el muelle fiiarofi Conducidos á la estación 
por varios oficiales y claséSj marchando acto se­
guido á sus respectivos hogares.
—8e ha declarado con carácter general que para 
justificar la defunción de loa militares, con ocasión 
de las últimas guerras, en los expedientes sobre 
abonos de haberes activos y pasivos á sus herede­
ros, sea tenida por bastante la correspondiente 
ceriificación que acredite el hecho de la muerte, 
expedida per las autoridades del ramo de Guerra.
—Por la secretaria del Gobierno Militar, ha si­
do pasaportado para Madrid, terminada su comi­
sión, el coronel de Infantería don,. Federico Paez 
Jaramilio.
Servleis para hoy
Parada: Guardia civil.  ̂ ¿
Visita-de Hospital y provisiones, Bérpéfl>;dépi- 
moxapitín.'. ' ■[
O b$erfacitfles ic te o ro U g ie s s
Instituto de Málaga
DiA 27 á las nueve de la mañana 
S a r é m e t r o :  A ltu ra ,r7 6 6 ‘40 .
Temperatura mfninía, 5,0. ' ,
Idem máxima del día anterior, 14,0 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem déi mar, tranquila.
N ueva Jumta.—La junta del Colegio Ofi­
cial de Doctorea y Licenciados en Ciencias y 
PÜdsoflá y Letras del distrito Universitario deltai del Carnaval.
se ha
récibldp en ja alcaldía el nueve Reglamento de 
Mataderos, eonfecclonado por la Junta Pro- 
vlhélal de Sanidad, con arreglo á las últimas 
disposiciones.
Reolamaoiones.—Durante el plazo de 10 
días pueden reclamar en ¡a Diputación Provin­
cial los que tuvieren algún derecho á la fianza 
prestada para garantir el cumplimiento de su 
eontrato por el confratisíá de la Plaza de To­
ros, den Eduardo Pérez de Cutoli, durante les 
años 1906, 1907 y 1908, cuya devolució» ha 
solicitado.
I V aeantes.—Encuéfltranse vacantes las plazas de Secretario dei Ayuntamiento de! Canillas de Aibaidas y médico titular de Ca­
sares, debiendo proveerse en el término de 30 
dias.
Rocúrio. ^La empresa del Teatro Moder­
no ha entablado recurso contra la multa que 
le impuesta por el Gobernador civil, por cier­
tos couplets que cantara Pepita Sevilla.
Cebada.—En la barriada de Churriana han 
sido enearcelades los jóvenes Antonio Martin 
González, Antonio Ruiz Torres y  Juan Cortés 
Martin, por hurto de cebada del cortijo de las 
Peñuelas, propiedad de don Hilario Viüalba.
A Madrid.—Ayer rnarehó á Madrid el di­
rector de nuestro colega E/ Defensor del Con­
tribuyente, don Joaquín Madolell. ' 
Detenidos.-Ayer había en la cárcel 39 
detenidos, á disposición dei Gobernador civil.
Denunoia.-Eli e! Gobierno civil ha sido 
presentada una denuncia eontm un poHcía,por 
deténción árbitrarla.
A Ooin.—En turaplímlenio de órdenes su-, 
petiores ha marchado á Coin el teniente coro­
nel de la.guardia eivii, don Bernardo Arranz.
Los baños de «La Nstrolla» —Don Ma­
nuel Ledesma, gerente de la easa Viuda é hi­
jos de Ledesma, ha presentado solicitud en el 
Gobierno civil pidiendo autorización p,ara ins­
talar en la temporada próxima los bañes de 
«La Estrella», en las playas de la Malagueta. 
‘Autorizaoión,—Han sido autorizados los 
Ayuntamientos de Jubrique y Archez para for­
mar repartos veeinales, ai objeto de cebrar ios 
arbitrios municipales.
T raslado.—La superioridad ha dispuesto 
que el recluso en ia cárcel de Málaga, Felipe 
Fuentes Fuentes, sea trasladado á la peniten­
ciaria de San Fernando.
También se han dado las oportunas órdenes 
para la conducción al penal de Ocaña, de jo&é 
Quesada Lavernia, preso en esta cárcel.
De m inas.—En el Negociado correspon­
diente de esté Gobierno ha presentado solici­
tud don Joaquín Burgos Muñoz, interesando 
cuarenta pertenencias para una mina de hierro 
que titula Fatua, sita en término de Marbella.
Aseeiao capturado.—En Buenos Aires 
ha sido capturado Lucas Márquez, que hace 
algunos meses asesinó en Alora al agente de 
Pósitos, don Luis Arias, habiendo telegrafiado 
ayer él gbbernador al Juzgado instructor de la 
ciudad donde ocurrió ei suceso, para que pida 
la extradición de Márquez.
La. Slim atológíca.—E! próximo s.ibadQ, 
á las ocho en punto de la noche, se reunirá la 
Junta de gobierno de esta Sociedad, para tra-
clamados aí alcaldéde Pujerra,
Barcelona'ha quedado constituida del modol 
siguiente:
Decano: D. FranciiCO Diaz Plaza. 
Diputados: 0 . Antonio Guash, don Lorenzo ̂ 
Ayuto, don Julio Fournier don José Másana. 
Tesorero: D, Federico Nogués.
Dooumonto. — Procedetíte tísl Gobierno 
civil de Cádiz se ha recibido en e! de Málaga, 
para trasladarla ai alcalde de Ronda, la rela­
ción da los propietarios de terrenos qu? han 
de ser expropiados para censt̂ ûi? *a carretera 
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to justo, se halla instalada la raaqufnarla. 
Hubo un verdadero derroche de licores, pas­
tas y habanos, con los que, tanto la dependen­
cia de la cafa cuanto el señor Martin, obse-
quisbao frccuentéiaeníe á los alií congiega-
dos.
Brindóse entusiásticamente per la prosperi­
dad de la industria euya tnauguiacidn se fes­
tejaba, haciéndose vetos porque ei citado se­
ñor, siendo el primero en implantar aquí una 
industria de esta clase, sea secundado por los
Xrfiiadfi d e  v e p e ? e e  eoipjpeom
Salidas ifps dei py.arlo de Málaga^
El vapor correo francés
M i t i d j a
padientes de este pueblo, en ia construecién) saldrá de este puerto el día 3 de Feb;erp, ad!p|-
de nuevos artefactos que den vida á la Iscall-; tiendo carga y pasajeros para Mdli!ai N¿ínoüí-s, 
dad, úniéa forma de que poMámos salir
dia déi estado de postraeién, ruina 
ea que yacemo?;
fp r  muchos conceptos tmesíro hermqsb 
puébld debérfa liámdréé <Lá Periá de la Serra­
nía»;
áfaún ¡ Orán, Mavselia y carga con trasbordo para los , 
miv-fíí* f puertos dél Aíediterráneó, Indb-Chíná, Japón. Aus-: - mueria, y Nueva Zelandia
espoelia
I sim i  imr
rs bGteilM, planchas porp los pitw,U*£S




Obrelos l®sioa6dos,-^Bn^ el Negociad© 
•• spectivo de! Gobierno civil se recibieren
a er los partes de accidentes del trabajo sufri- 
fe. 9 Pi f los obrefus Fíanclfco Jiraéaea^B^r- 
R aász y Alfonso González Aguifáí.' " '
A Sevilla .—En breve será condacfdo 
V. a, K^íael Arjona Aguilar, reclamado por el 
O ; bernador civil de aquella ciudad. * 
H u r to  sido detenido y consignado á 
d spo^oión í^l ]yfi2 instructor de la Alameía, 
jurtO (jarcia. Cuenca, por hurlOi 
A  los P5Topi©tai*ics.—Habiéndose acdr- 
dado fa Comisión da Evaluación de esta 
'-j-fiikl cíi la jimia celebrada eí día 12 :de Di­
ciembre ústlniOi sé aCtivéh los trabajos para la 
formaelén tíel aniiüáfgraiéííto de RüstíCa y: 
Pecuaria de Chitf !¿na y refundición dél de la 
capital, se hííee saber á iodos ios propietarios 
de fincas rústicas y de eüá'quiér clase do ga­
nados, la oblígacidn en que se encuentran de 
presentar ¡as reís cienes juradas de lo que po- 
fican, con el fin de Inscriblrias á su nombre en 
elaroíünrnmiéísto, que díberá quedar termina­
do 2n 31 ds Mayo pars que empiece á regir en 
el próximo sño de Í910.
La feiraación del mencionado doeuñienió es 
de gran Ínteres, más que para el Tesoro, 
ííUesío que ésta no puede nutiea sufrir perjuir 
eio alguno, toda vez que siempre perciben in­
tegro su cupo, para todos los propíeíailos en 
genera!, quienes conseguirán tener perfecta­
mente iriscritaü sus fincas en el respective 
amillaramiento, requisito sin el cual no puede 
en luiigún caao piO&peté? cualquier reciama- 
Cíéíi qnü inísníasen, ni podrán efesíúar'trasla- 
cién de dominio de sus blenés, por no encbn- 
trgfse amurrados en debida forma, especial­
mente los que corresponden á Churriana, de 
cuyo término se carece en absoluto dé (latos. 
Las hojas declaiatorias al efecto de presen­
tar la relación jurada, se facilitarán en la Se­
cretaria de ia Comisión de Evaluación, ért cu­
ya oficina ai propio tiemposeinstruirá á ios in­
teresados acerca de la forma de exteiider'lás y 
de cuantas dudas se puedan ofreeer á Ies 
mismos.
Lo que se hace público para conocimiento 
de iodos los interesados.
Málaga 22 de Enero de 1909.—hl ASmlnts- 
trador de Hacienda, Manuel Cagigós.
^n  Jil sénUdo ájdéríotménte expuesto pro- 
huHtio álgünaf frásés. águisa dtó brih(iís,él ja-
vgnSrr Martin, que merecieron ia aprobacién 
y apiaiisos deioda la^oncunencía.
Digna es dé admifációh la oonstancla de­
mostrada por el dueño del artefacto objeto 
dé la présente reseña, áísa si tenemos en cuen- 
ta ias múlfiples dificultades que se ie présen- 
tárón y tuvo prééisfón de oriilkr para eopdu- 
tlr de Ib Bstación féi|ea-rque dista de aquí 3
‘El vapor trasátlánticó francés 
I t a l i e
saldrá de .^ste, puerto el 12 de Febrero, adniil 
tiendo carga y’pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Eueaos Aires,
El vapor trasatiántico francés
Ií©s'^ A l p e s  1  '
saldrá de este puerto eí 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Báliía, Río de Jáneire, San- 
tosj Montevideo y Buenos ;AIres, y con conoci-̂  
miento directo parstparanágua,. Flodonapolis, Río 
Orandé-do-Sul, Pelotas y Poi’
vamente aeeidentado y propio solamente de 
ciibras^ loppesBdos volantes, motor y demás 
pitzas pertenecientes á lá maquináriá insta- 
acia.
Ca fáfriea dé: harinas dél 5r. Martin Jimé- 
ríéz, éoh suá ópímbs resultados, hu baratura 
dO'freaios y ou esmero y limpieza de sus hari­
nas, ha venido á resolver en parte el. proble­
ma económico de eSté pueblo, harto necesita­
do de personas emprendedoras. ^
Damos nuestra óOrdIai énherabuena al ami­
go den Salvador Mattín ppr el merecido éxito 
que ha obtenidé con.la implantjacíón de sUs fá­
brica hsrlhera, deseándole toda tuerté dé vén^ 
turas y prósperos y abundantes negocios.Er . . .24 Enero i&}§.~Antonio I^ámos Guin.
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de Ta Costa 
Argentina, Sudy «*unta Areriás (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
Para informes türiglrsé á su conslgnatarla'don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgártrBa- 
rrlént0826i Mái2̂ .  ■ va,
V e n ta s  a l
eogitaido _
Calle Granada y Flaae de lA Oonstliiacióii.-Málaga.
G R A N  SU R T ID O  E N  TODA G L A SE  D E  JOYAS, P E N D E N T IF  Y  C3ÓLLARES 
L A S  tJL T IM A S ¡NOVEDADES E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S-
Esta sociedad vende al Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su» 
jetadores alianza y  brazaletes í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
las 4 ' 2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
H  principales Fábricas de Sniza en Reloj’ería nos han concedido sus dep<5sitos en España para vender sus
^  acreditadas marcas á precios estipuládos y reducidos par* aumentar sas ventas.
“El Arco Iri%j IM.MMNE
DE
P A N T A L E Ó N  b u s t í n d u y
Unico Establecimiento surtido en pinturas y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento de es­
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, ¡DÓr ser inalterables á la acción del tiempo.
N o  t i e n e n  v í v a I
C O R T IN A  D E L  M U E L L E  5  Y  7  
Despaclio hasta  las 9 de lá  noche
Cura todas las enfermedades de los ojos por anFguas que Séáñ 
T.T A KT * * CRECER Y NA(TER LAS PE$TANAS1I Pomada MURINE - GRANULINA -
NANA Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias droguerías más príacip&les - AaentcR 
tribuidores. Hijos de Diego Martin Martos.--Máiaga. • "
No tomad chocolate
T-"?.......................................... ... I... .
Banco HipdtediriodG España
Delegación d i Própagaridá de Málága y su provincia 
JEl Banco Hipotecario de España hace actqal-1 
menté sus préstamos á 4;250i0, dé\ interés ahuál y 
0.6Ó de cqmisión, más la amortizáclóri Correópon- 
diente según el plazo de 5 á 50 años. .
 ̂ Don Manuel Fernandez Gómez, Delegado de Pro- 
i pagando, Molina Lorio Í4, bajo, contesta gratuita- 
Lmente ks consultas que:ee le hag^n y facilitará 
I cuanfos 'antecedentes é instrucciones se le plhan.
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma». i
, Visitad este, establécimiento y os convencereis' 
de la bondad y precio de este económico choco- ¡ 
late. ,
DESDE ANIEQÜEBA
«Sr. Director de ül Popular. I 
Muy señor .mío y de mi mayor respeto: Co- i 
mo en: Antequera carecemos de périódlco^ ór-1 
gano Indispensable defensor de iós iqterésea' 
de todos los ciudadanos, á la vez que promul’- 
gador dé idefs y c|8, cultura, hecho que dice 
muy poco en favor de está dudad iraporianíe 
de 30i000 ó más habiíántss, me dirijo á uaíéd, 
como asiduo léétór dé su ilustrado diario^ por 
si tiene la bondad de insertar estas lineas.
, Es é! cásO, quéViviendo en un barrio apar- ■ 
iado; dónde el celó de la autoridad municipal
no suele llegar, la Iqz que nos tía la Empresa Z T '..
dé'Ja-energíaeléetriea,queaba^teee,el & lm 'i 
brádé pfblléó, es taií estiasa que hay hóehéi s 
iqué apenas los vaciisos de mi csils y de easi j 
todos los barrios, damos son nuestras casas; ¡ 
pues después que los cables están tendidos la-1 
raeidablemcnte, hay lamparilla que no. ha sido} 
renovada desde que lá dicha óóeiédád se hizo" 
eargo del alumbrado, y ya h^ce fecha. Ya que
L a  L q b a —Jo s é  M árq u ez  C á i í i  
PLAZA PE LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinro de 1» 
tardé. De tres pesetas eii adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e! plato del día. Primitiva Solera de Montilia.
SERVICIO DOMICILIO 




A N T O N I O  I » A B O N . - Ü  A t, *  © A  ‘
Esta casa tiene instalado en 8U8 talleres cuanta maquinaría moderna havnara 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le nermite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. ^
^  C a d e n a s  o i? o  1 8  M i s t a s  á  p t a s .  S í 3 8  ©1 g s p a m o . 
P ú l s e n l a s  y  e a d é n a s  o r o  1 8  M l i& te é ,  p á r e  s e ? o »ras, á ptas el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son gararitizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. " - “
Cubierto ̂ pañol con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contrastada a 3.75peseías los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura ^
F á b r i G á  O U é r i á s ,  s é
' 0 o m p ^ i k í a 9  y  S I
—UiOi^exquIsftQs manísj-éa jléiaji da sa- 
tárlo, úicse á diari® el ¿ico/-de/Po/o.
M u r o  j f  S a s n z
B& M C & m t ¥íM ú
Marca Gloria de tránsito y para él consumo con
lel Sr. alealdo se fija tanto eh todo, y siempre^ todos ios dérechos pagátó̂  ̂
iéstá dispuesto á remediar las faltas, bueno se-| * Venden ios vinos ds su esmerada elaboración 
fá que conminé á la éómpaflia para que susti-1 Váltíepefias de 3‘25 á 3‘50 pegéíaá los "de íé
tuyalaslam parillas por otras nuevas y  n o !2 i3 litros.
abuse de. les pobres, guelambién son hijos d© 
Dios.
Gracias por todo y  cuente con su afmo. y s. 
s. q. b. s. ni; Uñ vecino déla calle dél Plato.
BO ISOáiA»
B s ^ s  miradas ©yarAigecii a».Idéni <Afagefl?i 
Idem «Industria», de Barcéiona.
, Baqaés líespáchados 
Vapor «ÁtagÓn», para Altiiería. 
Idem «Castilla», para Cádiz. 
Idem «Martos», para Algeciras. 
Idem «Industria», para Motril;
De Ifístrucéión públíes
Ha sido Mttíbráda doña Josefa Treadao y López 
(xilíar sHBtituta de Ms Escuelas elemeatales déau i
niñas de Málaga, cea 687,50 pesetas.
Habiendo expirado en 3 del actual el plazo má-
xinw dé seis meses eeucedide per la real erdén de 
22úéjunto dé 19ÓS, inserta et) la Oácela dej¡3de
El cabelló se conserva bien El sa le cuida; 
necesita higiene. El cabello desfeuldado; se 
vuelve áspero y gris, se reseca y cae. Para 
evitar esto es preciso comunicarle nuevo vi­
gor, aplicándole un buen nutritívó. El meior 
es La F ior de C)ro, incomparable agua para 
fortalecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primítiüo.^Sé veiidé éh 
las petíumedas y droguerías. ■
0-ara ©I ©siésaag© é istestisos éi 
ikiúmaca delSáisdsCmio^ . \
P ara  cuspar «n resfriado en un diá 
tome e! LAXATIVO BROMÜ-QUIIÍÍINA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se cura.
La firma de E, W. (3ROVÉ se baila en cada 
cajlía. ■ ■
«El Modelo» Santa María nüm. 8.—Nadie 
compre eombreros ni gorras de Caballérósy 
niños, sin antes vísiíar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8- 
Acad@mia áíí Dí^recho y  Lpteao.^Di- 
recíor, Don Pascual Santafibruz, abogado de
los Colegios de Madrid V Almería.—Lecciones En virtud ds cencurso único del mas dé Sep
ú domicilio cuando ios Interésadcs lo S0licí-|iíembre último, han Siáo- nombrados maeitrosen 
ten,—Correo Viejo 6. spropíedad de las escuelas que se detallan, ios si-
I guieates profesores de instrusción pública:
. « « i  « 1- . . A I ,  I  De la de aiflos de La Caleta, don Manuel Pinedade tapones du corciio y pesca y jp!anei^3lj{(ii$ijé¿ con el stî eld® anual de825 pesetas; 
para los pies por cuenta tíe fábrica, caite Cfn-|' ídem idem dé la de ;Msro (Nerja), don A
Secos de 1.6 grados Í906 á 4 pesetas, (fe 1904 
á 4,5Q, de 1903 á . 5, de 1902, á 5 50^ Í^EtUIs 
á 6,Madera;á8,
Jerea d© Í0 á 20. Solera srchisuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximená 575.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
 ̂ Moscatel, LS^rtma, Máís^a eoior y Roíne des 
de 8 p t^ . en adelante. _
Tierno desde 10 á lépésetás, vinagré piíro de 
vino á 3 pesetas. *
vinos por bocoyes un reál menos 
ballosi cas! nuevo. " '  ^
A ls im © f la  Sil '
J o s é  i m p © i l i t l e i é i  
M éd ico -C iru jan o
Éspecialistá en enfermedades de la tríatriz;.ñáî  
to8;v secretas.—Corisuita de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
GiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
Pedro Yances
B .  X .  1
su distinguida clientela y tiene el gusto
Julio, para al cese de losmsestros jublUdes een ilde participarle que h i recibido ios nuevos 
anterioridad á esta última feeha, y, por censiguien-i géneros de invierno, procedentes de las me­
te, todos les maestres ú quienes afecte el cumplí- ;]ore3 fábricas del país y  extranjero» en su nue- 
mieutedeloordeuado :dfbiendp haber ces^ establecimiento de sombreros, calle del
21 (antes Com-
£ .? .c h ? .s .M  J p é r t i i » a r a t e ó . . « í m j S ; y w a . -  Eslaocasléji m pptoporciraael| 
á las responsabilidades que se establecen enel ca- ,. ® saludar á mis favorecedores, oíreciém
so torceré de lá med(;ienáda disposición. mi nuevo domicilió.
Llavero
tetia, tienda de cus(!íos.
Os ¡i profinqíá;
Miguel
Gallardo Bárdbri, cetr.id. id.
Idem Idem de la do ViUanueva de Sauché, don
José Jurado Fetnándei^ con id. id 
Idem Ídem auxiliar de la do MarbéUá, don Ma­
nuel Cañete Fernández, con id. Id.
Idem Ídem de la de Alozaina, don Arcadio La­
rrea y Larrea, cón id. id.
Iddm Ídem de la de Casarabonels, don Luis Ber- 
nal Pastor, conJd. id .;
Idem Ídem de la deTeba, don Gerardo Jiménez 
Guerrero, co&el JueldoitinuaJ de 547,50 pesetas.
Idem Idem de la de ñiflas dé Júzéar, doña María
«La F e rsev o raao ia» L a  Sociedad Coo­
perativa La Perseverancia, q)xn preside en 
Randa ouesti© aprgeiabSe smigo Don Díeg®
López Mejicano, cslebrará sesión extraordina­
ria en ti local de La Amistad t\ próximo, do 
mingo 31,á las ocho y média dé la noche.
El objeto de esta reunión €8 dar Á cehéeer» „ , ,,, . . .
los socios los trabajos hechos para la l i q u i d a - L ó p e z  Jiménez, cen ia, id 
cíón áe cuentas, saber lo que cóírésponde á | ^
cada une y acordar sobre la forma de ultimar  ̂
sus operaciones.
Apaite de que se citará individualmente á 
todos los que tienen algún intcfés en la Socie­
dad, se ruega por nuestro conducto la asisten­
cia á esta reunión, que ha de tener verdadera 
importancia.
Presunto autor.—En Marbeüa ha sido 
detenido José Arias Vega, reclamado por el
P©manGo Rodrigues
SANTOS, 14 y GRANADA, Sl.-MALAGÁi
Bstablsdmiento de ferretería, Batería do Gc  ̂
6ina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios vén- 
tafosés, se venden Lotes de Batería de bocina, 
dé Pte. 2,49^3-3.75-4,50-5,15-6‘2 5 - 7 - 9 -  
iPij0O-!2,9O y 19,75 en adelante hásta 50 Pías»
Sé hacé úrihériito regaló á todo cliéiitf'qíic cola 
pre por vajor de 15 pesetas,
lÉáisáiai© Oriesatal
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta,én drogiiferíaís y tiendas de Quincalla.
UíiiCo representante Fernando Rodríguez, Fe-
Semanalmente se reciben lás aguas de estos ma- 
qantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntlmós botella de un litro. 
Propiodádes ©speoiolos 
DEL AGUA DE LA SALUD 
f  Deposité: Santa María, 21 cóií puerta en calle. 
Molina Lario.
Es la mejor agua de niesa, por su limpidez y
sabor agradablé.
, Es inápreciáble para los convalecientes, por set
Es un preservativo eficaz contra enfermedades infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónic6-ré- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci 
das per abusé del tabaco. 
cU^ aúxiilat para laS digéstionés difi-
mS díorina^ arenillas y piedra, que bródUcen el
Usákdoia ocho días á pasto, desápíféce la icte­ricia
U ln a  d e escriB ir
mr£i&wooB = =
: P s e F i t u y * a  á  l a  v i s t a .
0000 refeT eueias en  £¡8paña-5 años de garantía
E l  Go bierno^ E s p a ñ o l usa m ás'dé  300 máquinas Uffderwood
_ Pídase ei catálogo á Don Guillermo B, Truniger (Balm&s ti 
^  y Amaí
. TORRIJOS 31 _
perlas. Se componen gramófonos. . . y arreglan sin rem-
Mecánico de profesión- 
compone máquinas de co-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ote, botella da 1 litro  sin oasoo
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelía
ESTACION DE INVIERNO 
Completa surtido en .lanería de seño­
ras, yordaderas fantasías del pa ísy  ex-
Abrigos de señoras confeccionados,
toas epiuma^^^ pief'M ifodos Varna? 
ños, de gusto variado y procedentes de 
las méjorés casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos;
Magnificó surtido en alfónibras de tér- 
, icttódueta y cordelillo.
Tapetes de todas ciases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros,
Cóñstant ementé se reciben nüevós mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Servicio de la tardé
Del Extranjero
S Bílsan.. orienta..
D e ie g a e ió B  d@ H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaren ayer ^  
Tesorería de Hacienda, 34,566,4'9 pesetas.
B1 Director general dél Tesoro público autoriza 
áí Sr. Delegado de Hacienda| para que desde él 
diá primero de Febrero préxitnó abra el paso dé 
«na» vega, rcua auu por ei iq* habeses del mes actual á las Clases actlvaX 
Juzgado liisíruetor, como presunto autor de pasivas y religiosas en-clausura* 
lesiones ccasionadas á su convecino Juan. r_
Galdeano. f El IngenioroJéfe <te .Móntés comunica al seflor
Naranjas.—Francisco Gareia Soáréz ha Delegado de Haciehdá, hábér sido aprobada y 
sida preso en Yunquera, por hurto tíe 700 ná- adjudicada la subasta del aprovechamiontb db es- 
ranjas da la finca Majada de Don Juanv sita en
aquel término y propiedad de Aníónto Tofíea  ̂ ° Alsaga-
/‘n n i f r e l  meacionédo fruto 4 su , p^r la Dirección general de la Deuda y Clases 
convecino Rafael Cémitf6: SáneheZi . pasivas fueron otorgadas las siguientespensio-
A rm as.—La guardia civil de earapanillas, H6S5 „  , : ^  ,
Fuenglrola y Alameda, ha decomisado seis ar-  ̂Doña Fiancisca P̂ uJa. Domínguez Ruiz, viuda
3 Doña Dolores Valdéfráma Céspedes; viuda del 
inspeeter médico de segunda clase den Genare 
Redrfgnez Córdoba, 2.500 pesetas.
(B alsám icas a l Oreosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes. consiguen por (ie pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastoniós á que da lugar 
una tos pertinaz y viplenta, permitíéndoi.e cfescanr 
sar durante lá noche. Continuando su Uso se lo­
gra una curación rádical.
Precio; UNA PESETA CAJA : .
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.“ 24 y principales farmacias.
P A S T IL L A S
‘FRANQÜEÍ 0,
MUY liyiPGRTANTE





Inonguraoión do iioa iadustria
Ei 23, á las 10 de la máfishá, tuyo lamr
Ue ia fábrlea de harinas qué acaba decónstrálf 
nuestro particular amigo don Salvador MaRin 
Jiménez.
Previamente Invitados, asistieron al áéto laa
auíoridúde;;, jüdifsal, civil y miflíár y un. ru-
meroáo púbüco' denáo so veían cónfundíáa?, 
tedss if í 'iOík'es, fnípsuííní̂ o, ¿ veces
La Administración da Hacienda ha aprobado' 
las matriculas de subsidio industiial de los pue­
blos de Mijas, iznate y Benaojin.
Pintiiras preparadas, brechas, pinceles, banii- 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minefalesi -
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Por el Ministefió déla Guerra, se has eonéer 
dido los siguientes retirías:
D. Pedro l^mo Diez, comandante dé infantería. 
375 pesetas.
Francisco Sánchez Díaz, sargento de carabine­
ros, 45 pesetas.
D, Ricardo Ruiz Guerra, subintendente de Ad- 
miíifsíTacíón inilifari. 652,50 pes'3íá.í?. ' ^
AndrésTanisa Blas, guardia civii, 22,56 pese-j 
tas. T I
Con motivo de haber términado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en,todos los artteulos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
í Se ;reai}za cqri SO üiO debaja.
Artículos bléncós, -espéciálíííád deésta cása.‘
27 Éhefo 1909. 
D ©  F a r l »
Brindané) Crispí en eí banquéte, felicitó á 
los concürféntés é industriales franceses por 
sus esfuerzos para adquirir mercados exterio- 
rea, entendiendo el orador que los poderes se­
cundarán tales propósitos.
Juzga Inexacto que el Gobierno quiéra em­
prender lá guerra dé tárlfas éon las potenólaSf 
tendíéndó únicáraértté á qüé Fráncia quéde 
dueña de las suyas,, siendo’ Su ^ólítícá del 
;íquéliáS qué se dirigen á favorecer lá exten-; 
sión écohóteicá.
Chile el propósito de aplazar las negociaclo- 
nesi
H ©  M © s 9 Í B a
_ Hóy se registró una gran sacudida, con rui­





Esta madrugada, frente al Cabo Roca, cho 
Mípfl los vapores Trinidad,.úe k  ma.tílcu)& de 
Bilbao, y Sambré, béíga, hutráíendosé ésté.
Las tripulaciones se han sarvado.
i w o É F e V - e g e  puerto con 
. -  Toéib éoeápádo
Eli lá póbláclón de Máteo Cahavecei, du­
rante una corrida que sé celebró^ escapóse urí 
toro, volteando á varias persdnas.é hiriendo á 
doce. . . .  ‘
Uno de los heridos está grávísimo.
Dopoiiiiéa
Á fin de confeienelar con ellos, el rey ha 
hecho ílámar á varios significados politlcoa 
del partido régetíerádor, qué se muestran hos­
tiles al actual Gobierno.
Existen corrientes favorables para evifár lá 
disólución de las cámaras y facUUar al Gabi­
nete mayoría paríaiiientarlá.
Vilhena continua siendo vUuperado,por pro­
vocar una crisis anticonstltucionai y precipita  ̂
da, pocos días antes de la apertura del parla­
mento.
Coíiv ocando á elección parcísl de un séna-
dor en Lugo, Sevbla, Saíamanea, Albacete
í f  Madrid, pafa eT'dá
Províneias
27 Énéro 1909.
m u h m
Autorizaiido al ministro dé la Goberflaciós 
para ratificar y publicar el reglaménto del 
servicio anejo al comercio telegráfico intef- 
naclonai de San Petesburgo, revisado en la 
eonferencla dé Lisboa.
Declarando definitivos los esíátutos prô  
vicenales del Instituto nacional de pr.’visióii
Cortcedíeiido honsrés de jefe de Adraltílatra- 
dón á los señores  ̂don Féíips Márquez y don 
Pedro Mengos, jefe de centro y dífecío» 
7®®P6<̂ iivaraeníé, dél cuerpoj^^biv
terioeiviídeMadríd-
Convooando á eleccién parcial de un dipu­
tado por Yecla, para el 21 de Febrero. 
JD©t©i:g©iones -
Anoche fueron detenidos dos revendedores 
de locaiidadss de teatro, por infringir la Ley 
de Laclerva referente á ia prohibición de la 
reventa.
&#©aie©nso pai*laiii©ntav|o:
Con motivo de la festividad del dia dos de 
Febrero, Dato, de>cuerda con el Gobierno, 
concederá descanso á los diputados.
En la seslén del sábado se propondrá al 
Congreso suspender las sesiones hasta el día 
3 dé dicho mes.
M á ü p ©
Si hay descanso pariámentárió, Maura pa­
sará esos días en é! campo.
F u n © p a lo é
Píóximamente á laá Grtcé eé íá máfiiria' s^- 
lierón de palacio en landeaux, toda la i^ál. fe- 
millo, encaminándose á la iglesia dé! Buen Su-
En Villanueva de Mena se incendió el mag- ceso, 
nifíéo palacib del abogado St. Sampelayov I A Iós acordes le  la mgreha real, Intérpretá- 
E1 edificio quedó destruido pOr las llamas,j dá por el órgano, y b.ajo palio qué llevaban 
asLcomoel mobiilaríó y numerosos objetos los capellanes de honor,entró el reyen él 
aitlstlMs referentes á la h t o i a  dé Vizeayá.jtemplo, siendo recibido por elohíspo de Sién. 
J D é  A l é a l á  d ©  H e x i á i r é s  I Don Alfonso, doña Victóriá y tos infantes 
Sospechando dé la fidelidad de m  marido. |ó * “P?rP« la tribuna levantada al efecto. . ,
á quién stipóiiíá én reíaclenés iifeííás Con uímj . Asistieron á la ceremonia religiosa el Ñ||i- 




La «éipsa cónyuge égrédió 4 Pilar con un 
Infiriéndote gravisima heri-ehuzo de sereno, 
da en la Ingle;
Ei juzgado prendió á la agresora.
. D © .Q o i* u A a
Adquiere gravedad el eonfíteto existente etí- 
tíe obreros y patronos,del qüé^seguramente Se 
dérivárán algunas huelgas. 
f .Los obreros del rama de éénsfrucoióh sé 
I muestran dispuestos á refrendar las bases del• D© l«oiidli*©s __
Parece que se acába de descubrir una vafta tos de?úh1nto8*aáos^Tl^^ £irono^s*^Síí han 
sránizaóion alimaña de esoionále. aue cuen- experimeníadó grandes pérdl(áa8¿ se tosisten á
maatenérlás.
Preteriden loá patronos abolir las eoncesio-
orgánizacion alt ána de espionaje, que cuen 
ta cón 5.090 agentes en Iniilaterray 1.500 en 
Escocia. :
D© B © io lin r nea hechas últimamente, que fcwnslsten en ía
consultivo dél ejército, e! embajador de Italia 
y comlsiOnés títoersás. ’
L t función resultó stílerane, presentáado el 
Interior dé la iglesia un severo aspecto.
Qficló el obispo de Sién.
AI salir don Alfonso, Se le tributaíon los 
mismos honores que á la entrada. ,
Ceréa dé las doce y cuarto terminaron tos 
funerales por fes victimas de Siciila-^Caiabiia, 
que ha tosteada la casa real.
Rsobre ia ©sGuadva 
Dice un periódico que parece acordada ia 
adjadicacién de la escuadra á la casa de Yt* 
kets.
El viernes ¿ sábado quédará listo el dicta- 
mépen él Consejo dé mlhistros, para peder 
someterlo á la aprobación del rey. 
se aségurá’que V k írs conífaíáfá cón di-
En lá línea de Bieltz, cerca de Chzanów, * jornada de ochó horas y la elevación dé los sá- versas éntidades iridustdalés españolas igejs-
se ha registrado un choque de trenes, revul-Garios,
tando cuarenta y cinc® muértoá, |  Los obreros no piden nuevas mejoras, sino
M áíi d©  P a r t s  Iqúe subsistan ías pactadas.
Según las noticias qué se reciben, eí rtegusl como á fin de mes termlnán los contratos, 
Menelík se halla gravísimo, deseáperándoseí®^ posible que se planteen algunas huelgas, si 
de oodér sáivarle. |no¡nterviene ta Junta de concfilacióii. p r
D© M a r B ia
Siguen las negociaelones entré los éspáño- 
les y los gúelayas, negándose ástós á que 
áquéliés réanuden les trabajos en las minas.
D© éaniiago d© Cliiré
. El mlnistfo de Negocios Extranjeros, eon- 
testande á ia interpelación de que fuera obje­
to sóbrelas relaciones entre Chile y Perú, di­
jo que el Gobierno esperaba el arribó del mi­
nistro chileno én Lima, quien después dé 
presentar sus cartas, regresa á Chile para re­
solver la cuestión relativa á la eaducldad del 
tiatad© de Aneón, en la parte cóncernleñte á 
la posesión definitiva de las provincias de 
Tacna y Arica, retenidas par Chile desde que 
venció á Perú en la guerra de 1879 
Respecto ai conflicto de referencia, el mlnls- 
tJO de Negocios Extranjeros ha declarado que 
el Gobierno chileno se esforzará por mantener 
las buenas relaciones con el Estadó vecin% 
inspirándese en el vivo desee que tiene do 
llegar pronto á una sroluctorf amigable en to- 
á.é.í; lat* eusettoné? pendientes en !a astualldaá 
íLe .̂ üs.dos países.
cución dé ciertos traba jos eemplementsfios de 
aquellos que se reserva efectuar por su cuenta 
en ios arsenales del Estado,
Si resulta cietto, no sería extraño que vol­
viese á fuHCionar el artillero de Notiega, 
en Cádiz.
Ni los patronos ni los obreros han apelado 
al Gobernador.' Paíisi©
Procedente de Glbraltar ha llegado el cruce­
ro inglés Ca/nPer/and, '
Cambió con la plaza los saludos de orde­
nanza.
Él sábado marchará á Malta.
. B ® ^ l g ©  :
-Con rumbo á Egipto zarpó el Crucero ruso 
para reunirse á la escuadra.
Llegará á esta ei 25 dé Fébreiro.
Dé BaieeGléna
Tarragona y Gerona no son partidarias de 
ras mancomunidades, y solos aceptarían cuan­
do la capitalidad estuviera un año éñ cada 
provincia y no siempre en Barcelona, pues 
de otro modo volverían al centralismo.
Firma
27Eiiéíóí0Óá.
también lamentá que se haya átdbüfdó t|siciónés;Ef;rSy ha ííímadó liüy las siguteníe» diáso-
M o s é t
El señor Moret continúa delicado y pudlfíá 
suceder que,no obstante sus decididos propáí  ̂
sitos, íengá que diferir lá actividad pádamsfl* 
taris que anunciara, por dos ó tres días, .
Demanda de ©OHeiliaeién
^ El procurador de esta corte, don Bernabé ' 
Palecios, ha presentado, á nombré del señor 
fiuca de Tena, Director y propietario del pe­
riódico ABC,  demanda de cónciiíación con- 
tea don Joaquín Sánchez Toca, á fin de Jor- 
múlar después !a correspohdienté querella por 
Injarlas, si éh él juzgado rauriieipaí no hubie­
ra a vénienCla entre las partes.
, , .  . l.ía «Caseta» ■ .
El diartó ofígfel de hoy publica, entrebtras, 
las siguientes disposiciones:
Aprobando él plan de carreteras á que de­
ben pértenécef íás qué se subasten en 1909.
Entre ellas ffgürán laS de Málaga á Almería, 
da Canillaé de Albáida á Torrex, 4 la de Má­
laga á Almería, ton prolongación á Cémpeta; 
la de Baríén á Máíaga, á fe estación de Rto- 
iriojla de Ê íffp.o??a/s .Rí-ndúj seceton de Este' ■ 
pana á fe estación d§ Gáueiíi. s
.TniehVAM SIft lÉ n d F O  S
—Aprobando el plan de obras de las earre- no existir motivo y tocant? S lo segundo por 
teras aue siguen: bb sér de su Incumbencia.
Ds P^dro Abad á Villanueva de eórdobaj í El conde de Albay desminílé tedas las acu- 
t o s 5 ° y eX " (ssdondaí
Ds Posadas á Vülavieiosá, trozos 3.M .^ y I S í  brorro^a ¡a sesión.
5 0̂  . I Álbay termina diciendo que Sorianó pérsi-
‘Óe Almedinilla á la estación de Alcaudete J  gué un fin poiíticOí el de combatir al Gobierno 
trozo 1 I nada tiene que ver eh este asüsto.
De dbejo á su estsclón de íerrocartll. j Nouguési E! que se deVüelVa el dinero á un 
Da la de Priego á Loja por Algarinejo á la |  amigo suyo.
de Córdoba á Afgarineio.
De Viüaviclosa al puente sobre Guádiato. 
Ds Cañete á Villa cel Río.
De Córdoba á Álíiiád n por Viüdhasta;
De la Lucena á Esíepona sobre el Geni! i 
De la áe Paúña del Rio á la de Faente Ove- 
juñá al castillo de los Guardas.
i» ® v @ n ta  d@  M l l e t d s i   ̂
Afirma Laclerva que se ha declarado , la 
susperiisión del deitgádo de pülleía dé! dishilo 
de PaíaciQi á causa de ño habsr evitado la re­
venta de liiíeles del teatro Rea!.
Sa ha dispuesto que sé cumplan lás disposi­
ciones sobre la reventa, haciéndose responsa­
bles, de no cumpHfíe, á ¡os Gomisarias.
También se ha obligado á la empresa dsl 






Ha falieeldo Coquélín ainé.
D@
El embalador de España recofrló la pobla
* ‘ ' ”1 suerte de iwa 4UC ucmuî oiic
fno se halla muy lejo 
bordo. República Argentiiia.
Pide el orador al ministro de la Guerra que 
traiga el eslpedlente sobre e! descuento á que 
fueren sometidos los maestros armeros del 
ejército á fin. de obsequiar ai diptitado-á quien 
se coñiisíonó para ^ue íhedianíe enñjiándii al 
presupuesto, seles aumentaran los sueldos.
Sár entra eñ labrden déldia y jura Laviñá.
Es elegido Luna para formar parte dé laeo-
misión de ácíasí.. ; /  .....
Luego de a,j3rgbár un dldainsíií se réaniiia 
el debate del prbyéeío dé Ádministracién, des­
echándose dss enmiendas al articulo 386.
§i toman en coKsideraeión y aceptan otras, 
levantándose la sesiéii.
F i » o p © s i e i # i a
Hoy se aprobó en el Conirelo !á pro^osL 
Ción de Sorlan© que ayanzamos, con una lige­
ra variante que no modifica su siníésis, 
Niieiros Ibilietdii 
Él Consejo ds Administración del Banco de 
España ha acordado autorizar la_ circulación 
de una nueva serié de billétas de ñiil pesetas, 
con fecha 15 de juiio de 1907.
L slb ©st^fas á ®  Zabala 
Éí Gobierno ha tenido noticias de Buenos 
Aires relativas á qaeén ía^casa de tíña ámante 
de! estafador ¿sbgla se ha practicada un re­
encontrando en poder de la misma da-
Hotidai ie la loáa
éAú
Frocio do m Málaga
(Nofá de! B^úécl Kispáiio-ÁííieíicaBO).
¿oíizaéiófl de compra.
Onzas.. i i o ’ia
Alfonsinas . » » • ■ 1Í0‘8G
IsabelinaSé » i . • 112*00
Francos t » . . . «< 1110*80
Libras i » i i  0 t • 27*70
MarCós . . . .  * • !35‘50
Liras • 1. t u • * ■ I!0*5S
Reís, i 1 t t i t • 4*80
.DollarSt » t i t t i 5*65
........ .................. - - r glstro,
hlAn mostrando vivo interés por !a tos que de uestran que el abogado estafador 
los supafvivientes..    > .de la capital
Hoy estuvo e! general Mazzitelü á
S í j t t t i» © v ís ía  d ©  v e y e m  ■,
A pesar de negarlo én ios centros oficiales
tíci Pnncesfl de Asturias, cump’iraentando al
representante de España. > . a í r ' * » ’* ” «¡v >».
Dicho crucero mafchasá esta tarde a Gata-^?y ¿esraentido algunos periódicos
ñlñi I mal informados, se.eonfirma la. entrevista de
l>® ^ © s s i a a  I ios reyes Eduardo y Alfonso en VHíagarcía.
Provisionalmente se ha instalado en ««a fea-j Asbtirámá ejla Maura ^  
rraea la iglesia de los protestantes metodis-] B © l t e  d é M a r t e i #
tasÉstos se dedican á rscoger buéífanQs. en las | 
poblaciones de Siciña qué hah sido víctimas; Pgrpéíuo
.DÉ 262DÍSSJ27
4 por íOO iñtCflOí. .1 84;50i 84,4S
de la catástrofe.
—A bsfdo dél cruesfo Princesa de Asturias 
íiegó el embajador español, quien hizo entre­
ga de 5.000 liras para ios damnificados.
De Provineias
27 Enero i m
P ©  G u a d á l s j á r a
La capitanía genera! ha devuelto el suma-
5 pór 100 amórtizable....,....<.. Jí02,50|102,SO
Ámohlzabls al 4 por 100......... |l01,50| 92,49
Cédulas Hipotecadas 4 p g .....  I Ql,45|l0f,50
ábclonéi Banco de España...,..|442,0Q|442,00 
» » KipGtécarÍ6,...>...:fG0O,O0f0OO,0O
■ Hispano-Athericaáó....... |000;OC|000,00¿,
• Español dé Crédito........lOOOjtO 121,50
» delaC .^A . Tabacos........|392,00Í393,00
Azucarera aedorsesr preferen I 
tes......*.........¿,................-4000,00,104,50.
Azucarera » oídináflas,.,,.......| 00,001 00,00
“La Prevt$íón
4u| se eeictere M«reno ‘ * >a v S t í f
fícará mañana. , ; f
El féó Camstén 8e.balia abatidislma. |
b e 'Ü á a iJ B  \ |
Sa dice Con IMistónda que el rsy de Portu-  ̂
gal vendrá á , España ̂  á íepoUefBe, perrnane-. 
ciando en Viliamañrlqüe. |
D© G r a n a d a  ^
En el pueblo de Jete hubo ayer un conáfo fle 
líiUiniá causa de que el profesor de instrucción
prirasfia y otíOS individuos agredieron a! al­
calde, hiriéndole en la cabeza. ^






28 Enera í ^ i .
D s l  ^ t r % : s j € > r o
... D® B e : r l i n  , ,
Ée há celebrado EolemntmeKte eí cumples 
ños del Kaisef.
Los gc'ciálístss desistieron de esniar la msr- 
sellesá ebréra, frente al palacio Imperial. ' 
En Bavléfá celebró ia fiesta el elÉmc-níotífi-
j cía! sciaraeníe.
\ D é ^ f f g e l
ara norteameífcaRaV fondeadá en ésté pueftés
I B e  # i f o V i n c i s i s
I Da ©aet©llón ;
I Uii vecino de Vlilarreal recibió una carta de 
 ̂su hijo,estudiante en el seminario de Méssfne, 
dlciéndole que ejercía el cargo tíe campanero 
y a! tocar ei alba sintió los efectos del terre­
moto que redujo á escombres e! edificio.: 
i Se refugió bajo un arco, logrando salvarse.
El joven regresará á Esjjañ’i liamado p@r su 
fanilía.
Una de las victimas de la catástrofe fué el 
sacerdote español Tena, que regenteaba una 
' iglesia próxima á Messina.
B e  M a d r i d
27 Enero 1909.
H f tb ia  D a to
A última hora de la tarde manifestó Dato á 
los periodistas que mañana continuará la In­
terpelación sobre la compañía vasco-caste­
llana. i
Dijo también que pasado mañana se pondrá 
á discusión el acta de Azzati.
Ignoraba si el lunes se eelebiía ó ño sesión.
« Á B p o e a »
Dice este periódico que las afirmaciones de 
Sol y Ortega han producido el mayor júbilo j 
entre los liberales, que ayer oyeron, no sólo  ̂ L a  © oiitP Ílbueió i&  I n d i a a t p i a l
Lo,v,«.le8 notnbr<dospor las am aras te  
ue «.DHoai. ,  j, n ,  s i Coraereio para firmar las ponencias que es-
J ik liiv © itaaP lo  ©©1 Isafa©]* 'tudien las observaciones presentadas por dl-
Con motivo de cumplirse el quincuagésimo‘chós organismos acerca ie  la reforma de ia 
aniversat ío del emperador QuUlermo.á la? on-; eontrifeusión industriarse reunirán en Madrid á 
ce de la mañana se celebró úí! servicié feligio- principios de Febrero p'ara réparífrss Iss tra- 
áoen la capiiia protestante inaugurada hoy ea.bajos. 
ei solar contiguo á la embajada aiemana. |
Ha sido nombrado médico dirécfOt de !a es
sonal
A cadem ia fjfe iiar& to ria  d® e s r r o r s s  
m tlitaresr — Cemo efperábBmos, fia .sido 
perfectamente acogida la creación enMáíagS 
de la Academia preparatoria de carreras mili­
tares que dirige ei ilustrado capitán de Ififan- 
terfa don Munuel Patricio Siles, en el Colegio 
déSan RafáSí. ,
Son numerosos los alumnos que tieñéñ 
anunciada su entrada en dicha Academia para 
Écirer© próximo.
Lo arancelís  francosos.—ConÜr.áa ha­
blándose del propósito deLgobierno de la ve­
cina Repábiiea de modificar sus aíanceles y 
de aumentar los correspondientes á algunos 
productos que qn la actualidad constituyen 
nuestra más importante fuente de exporta­
ción, como mostosi frutas, legumbres, acei­
tunas,'aceite, vino embotélíádo y oíros,
Ante el inmenso daño que á nuestro comer­
cio con Francia irrogaría la subida de dere­
chos apuntada, de esperar es que las corpo­
raciones malagueñas, soliciten de nuestro mi- 
nistro de Estado írfiuya en el seniidode que 
las modíficicnes arancelarias que se anun­
cian nos peijudlquen lo menos posible.
Reclemacíoiies elactorales.—La Junta 
municipá! de! censoélectorai ds Málaga se réu- 
nirá eñ bíévq para resolver las reclamaciones 
preseñtaíms contra las listas eiectoraies que 
han ésfádd éxpuestás del 10 a! 24 de! actual, 
Diplomáé drtlBtieos.—Ha sido terminad^  ̂
la Cefifécción dé los aríisífeos diplcinas que Lf 
Asociación Gremial de Criadores Exportado­
res dé vlñoé dedica é ios señores Conde de 
Píieá y don Carlos J. Ktgüel, por.Ias ge^tloiíes 
que píactiCarón récientemeRts en Madrid con 
motivo de la última ley de alcoholes.
Trátásé dé lin trábBjo de gran mérito, reali­
zado fpor el competente profesor caligráfico, 
don Agustín Sánchéz de Quintana.
Aliviado.—1Si encuentra mejorado de su 
dofénciá cueéífo querido amigo y correiigto- 
nário el^raándante retirado don Joaquín So­
lano Ritíwagén.
Deseárnosle un restablecimiento completo. 
Boda.— En la parroquia de Santiago se ve­
rificó ayer tarde, á fas tíos, la boda de ja bella 
señorita Concepción Sánchez Rueda con nues­
tro querido amigo y cortellgionaiió el ilustra­
do jurisconsulto don Rafael Caparrós Romero.
Apadrinaron la unión deña Matilde Sánchez 
Rueda, hermana de la desposada, y don Enri­
me Rueda Bermúdez, actuando como testigos 
on Juan García Ledesma y den Antonio Ló- 
^ez Díaz.
Bendijo la unión el presbítero dsn Salvador 
Martín Baca.
En rep/esentación del poder civil asistió el 
juez municipal del disírito de la Alameda, don 
Joaquín Alcázar.
La novia lueía precioso vestido de ra ^  
“Taféa harto Ififtclí es^coFsignarlos nombres 
de cuantas personas presenciaron la cererao- 
nK, por étfo rogamos se nos dispense cual­
quier omisión.
El bello sexo estaba representado pér lás 
señoras doña Ana Rueda Ruiz, Viuda de Sán­
chez, doña Antonia Herrero de Roniero, sefío- 
ra de Guíiéríéz, de Torres Viuda de Martínez, 
de Álvaréz, de Torres, dé Almarán, dé Ber- 
nal, de Herrera, dé Metida y de Cueíféro,dofla 
Isabe! Pérez,doña Consuelo Pufg tíeMiijguet, 
Señoritas Ana Maris Casíiio, Fíorinda y Ma­
fia Nieves Piñero, Síiceso Luengo directora 
de la Escuela Noimál de Maestígr, Antortia 
Remos Cándida ValCnzuela, Lecpoidiña y Ro­
sario Guerréfo del Castillo, Victorfá Mérida 
Martinesr, Isabel, Paca y Teresa Jaraba, Alina 
Pepin, Juana de la Moneda, María y Pepita 
Mliassou, Carmen Gutiérrez, Pepita Alvarez, 
Carmen y Josefa Mariinez Vidal, Julia de To­
rres, señorita Almarán. Teresa y Matilde He­
rrero Rubio, Emilia Bernal, Luisa 0 ‘keany 
otras muchas que no recordamos.
El sexo fuerte estuvo representado, entre 
otros por los señores don Eduardo, don Ricar­
do y don Antonio Sánchez, don Francisco Ru­
blo, don Rafael 0-íigoía, don Estanislao
don Franejaeo de jorge óon Francis-,
co GaílÉrdó, Í5h Manuel Casas Móyano y don 
Manuel Díaz Sanguinettí. . I
Lós desposados, á quienes déseémó» sod© 
género ;de facilidades, salieron 1̂  £l 
uc 1̂ 8 seis dé la tarde cón ditéceíóñ á Ma'díiai. - 
Bajae.-Se han séglf^dó dé;la jComMón 
provincial de la Cruz Roja los éenoreé «sn.
Adolfo Alvarez Ármendáríz, don Miguel, de 
Mérida Díaz, don José López Sánchez, don ,
Aureliario Giavijo Esbry,den José Morales Ló­
pez, don José María Cañizares» don Martin 
Vega del Castillo, don FfándsCO del Rio Gue­
rrero, don jesé de ía Plaza Sesmero, don |uan 
Rodríguez ^Gutiérrez y don Ricardo Oallá'ido 
Calero. ; J
Da v iaje.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Cádiz D. Juan Torrectila Ramos. . f 
Para San Fernandój D, Luis Bedoya SoHs.
-  En él exprés vino de Córdoba P . Juan
^^De^Senté Geni!, D. Bonifacio Mérida Or-  ̂
tiz,
—En el corree genera! llegó de Londres den
^^DÍAlgeciras, D. Antonio Fernández Gutié-|don Rudolfo Guatln©, don Gerardo 
rrez. ^ ’ |d o n  José Nieto, Mr. Germán Ruschmaun.^dOH
De Osuna, D. Plácido Gómez de Cádiz y j. Cirujeda, Mr. Andrés Tels, don Martin San? 
familia ¿maitín, don Lorenzo llrujUlo, don Jose^D..Es-
-E n  el exprés marchó á Madrid nuesír® es- tnufs, don Emilio Abrugay, ̂ on Antonio Cas- 
timado amigo y compañero en la prensa, dofl teJb don joré Riera, don Juan Villa y don 
Joaquín Madolell, presidente de! Sindicato Na-. Luis Báá. _ .  _
¿loJai de Alcoholeros. ^ Bnfoy?ip,-Se encuentra
■fambién fue Oa á Madrid D. Eléutórto Ruiz cuidado nuestro estimado amigo y correiigio- 
ds León y D. Vicente Meléadez, empleado de paHo^D. José Ponce de León.
ía Dirección general de TabacoSi , I Dsseanibs su proñto alivio. ¿
A Antequera, el alcaide de dicha Ciudad, 1 0oafdi»6o!tt.?-En el Círculo Mercanfia, 
D. José Garda Berdoy. f ̂ ül^anoché una •conferencia sobre la historia
liATOS
d& pital: Í.ÓOO.GOQd® p®eet8<8.?Cafitslá!®ñóMto@^a^^ 
r mojilmente constituida oor «8critura pública ante el Noísrío ásl Ilustve v.oIegia da^SevllIa
D ón^lix Sánchez Blanco y S^chez.insGfitji en eI Regi|tfo M̂  ̂ f ^  ® Archivo
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de de Medj .0.
1 redención del servicio militar durante los
quintái lás ói^efaciones qüe
á la a i m i
: o p jB m jL c á c m M & É iis f  2 , 5 X 1 4
Para más datos y^M ñbífté dífíjálhíé ár?^^^^ Santiago 6, bajo
ESfñ Sódédad tknk coMtítaido el Depósito que e^Jé la naem éjey de Seguros 
 ̂ de 14 *dé Mtíjid W08, phra gararitia de sus asegurados
Asistieron ei embajador y su señora, e! par-i a sido no brado édico diféctot de la es- | 0 ‘kean, don Manuel Remero, don José París
inalde la legación y la colonia geiraánica. -tación sanitaria del puerto de Málaga  ̂D Joséj ’
Se prenunciaron discursos alusivos y l@s co-1 Antonio Miranda, y médico segundo D. Isaías |  »sBMieuni"n"ii• 1 'i,i,viii'o«piini«,im«ji«.üi.r.»Mi...ui...,„..—-----
f !A Ronda.—El segundo día de Carnaval irá 
Ronda la estudiantina Andalucía, regresando 
á Málaga al siguiente. ^
Desertor.-^Él gobernádor militar cié Mél!- 
Ila ha remitido, á disposición del civil de Má­
laga, al súbdito alemán Jatan Beuter, soldado 
fugado de la legión extranjera.
H eríador,—Ha ebíenldo, mediante opo- 
sici#, la plaza de obrero herrador, éón cate­
goría de sargento, de la sección de ametrailá- 
doiis dei regimiento de Melüfá, dotada cón 
1.5Q0 pesetas, D. Antonio Meléndez Romero.
. Éoíeles.—Ea los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer ios siguientes se­
ñores:
Europá.-^Üon Miguel Fernández, don En- 
riqué Vinadéf, don Miguel g&tave Navarro, 
don Juan Gells, don Augu'sío Rubtó, doñ Vic­
toriano Vílíen y don Siigenio Rodríguez,
La Británica.- Don Santos Vera Sanios, 
Ceferfno Vülalón Dombriz y don Felipe 
/^mírez y familia. , ^  '■
Las T re s  Nacione?.—Don Rafael Cristóbal, 
J |n  Matías González y don Jorge Walis. | 
? i ) e  Granada.-—En el exprés de anteayer 
llegó, procedéttté de Granada, nuestro distin­
guido amigó den Eduardo Lopsz de Ságredó, 
acempañáqo de su dlstingüidá esposa.
cPro patria»,—Excursión número 72 para 
el día 31 de Enero 1909. ■  ̂ ,
Punto de salida, hora y locomoción: Local 
de la sociedad á las cicho de la mañaM pará 
tomar el íranvia tíe las ocho y media.
liinerariP: En tranvía al arroyo de los Pilo­
nes y desde este punto á pie por el arroy® de 
Jabsneros á la finca de Lianes. :
E! regreso por el camino del Colmenar para 
llegar á Málaga á las seis da la tarde.
Las adhesiones se admitirán hasta el viernes 
29 á las diez de ía nsche.
Cám ara Ag ícola.—Bájo Ja pTesidéñeia 
de don Eátíard© Lomas celebró anoche sesión 
la Îuflia de Gobierno de la Cámara Agrícola. TO^COToa^esiinar las wesciemas pesetas do­
nadas por ei (Jiganismo provincial á ia expo­
sición y concurso de ganado?; é interesar del 
Ayufijamientó el abono de la diferencÉ entre 
la canuda otorgada por ia Diputación y ia to 
tálldad dé Ids premios qué el municipio acordé 
conceder.
Se trataron otros asuntos de orden interior, 
dándose por terminado á ¡as nueve.
Fúnerales.—En !á Catedral se celebraron 
ayer solemnes funerales por las vístiraas de 
los terremotos de Gaisbrla y Sicilia.
Eñ la nave central se colocó un severo ca? 
tafalco, rodeado de grandes blandones.
Asistieron el alcalde aecfdental don ^Grego­
rio Revuelto Vera, el gobernador militar señor 
Víllalén, acompañado de su ayudante y c®mi- 
slones de jefes y oficlaiss de los euérpós de 
esta guarnición, todo el elemento consular; 'el 
comandante dé Marina don Salvador Cortés», 
acompañado del teniente de navio dferi Jóse 
J. de Lsssaleta y de los alféreces don Emiiio 
Rípeüés y don Manuel de la Cámara.
También asistió ai acto ei obispa de esta 
diócesis, don Juan Muñsz Herrera.
Viajeros.—Ayer llegaren á Málaga los se­
ñores viajerosisiguientes:
Don Marcelino Serra, Mr. Juan Chatain,
de la caricalura, don Jpsé Iribarne^ 
Hizo'IasdeÉchegaray, López Domínguez, 
BómHia, Maura, AzCárraga, Moret, Costa, 
Bénlliuie, Mazhaquito, Conde de Romanones
^ l í á t r t g ó f d o ’ártlató, que fué muy aplaii* 
dido, rifó a! finalizar su eonferencía varios 
cuadros, adquiriendo la mayoría délas pape­
letas, el pfé®Iderrte, de la Socteda^-;
L a  m aev a  c a s a
Lá caite dé Peinaío está inmediata á Is áe Ca- 
sabensiéja y por su situación sirve perfectamente 
páfa ócaltar ío mismo un barrido como un fre-
^L a’c s^  número 24 estaba vaela cuando la guar­
dia civil llegó á ella.
Entontes se buscaron des testigos, por loque 
púWrh ocurrir, y sin pronunciar las famssas pala­
bras Abrete Sésa/w, si no dando sencillamente una 
vuelta á Jllave de marras, quedó franca la entrada.
¿Qué contení ala iidsterioss tasa? En una sala, 
la^e la derééha, basíaun esján de paj^, desaloja­
da la cual se baílarón un recipieisía se barro pare­
cido alque más arriba mencionames, usa plancha 
redonda de hierro, de 14 centímetros de rgdioy 
dos de álté, eoñ un alambre de cobre curvado de 
46 ceátímetros de largo, un cilindro tíe hierro p -  
¿sdo éeiitimefrosí un tubo de vidrio cilindrico 
de 16 centímetrés de largo, uno y medio tíe diáme- 
metro y terrado por uno de sus extremos, una ma­
sa cómpacta, al parecer de mineral, asemejándose 
á una pila eiéctrlcí, des porciones de calamina de 
670 gramos ia una y 630 la otra, un pedazo de es- 
teño, de 165 gramos de peso, un cazliio de hierro 
qué en sus buenos tiempos fué esmaltado, y una 
sartén4é hierro con dos agujeros en dirección 
O'piuesté.
Todos estos chfrTmbóIos, á juzgar por las ave- 
ríguacionés posísriores, servían para la fabrica- 
í ción de la moneda- .
' ‘T ó d aT ía -p ó leá  i U n a  “p a ja r a , ,
Todavía colea el asunto áe la moneda falsa deJ prosiguieron los civiles sus.pesquisas y á poco 
que dlmds cuenta hace algunos días. Y aunque SÜ- * gn sus manos Crlátlrta des Puerto Gaüareo, 
ponemos que nuestros íocíores no lo hábránblvi- «afural de Aritequera, de 55 aSos, viuda y jaabit|ii-
* ' -------- -- tgggi3gaiiedePriégo,iiúm.íO,porex}6tirfadq-
ñaleá sospéctras deque tuviera parte £ít la fabn-' 
cación ó expendlción de moneda falsa.
"dñtérrogáda Cristina, a?gó al pronto s;i partici­
pación en é! asunté, pero apremiada por ias repeti­
das y hábiles pregnnta?, acabó por confesarlo 
tode. B n ro s  á  cinc© p®®,le» 
D ijiiá Cristina qae conocía al Baldomero desde 
icqunjjtótíleaflos, habiendo ido á casa áe éste 
.„b sóídslls veces, cófiiprándole ®n cada una de 
ias visitas un duro, en moaedas de á peseta, por \% 
médica,eaBtldaá:de claco reates.
'Gdntir se ve, Báldsmsrb no vendía muy caro 
Ies prodactos de su industria. ^ ^
W créW á lá erisfifiá; éitâ á̂  ̂ del Bal-
áomero en tan largo tiempo treinta písetas; pero 
parece ser que en realidad han pasado per sus 
manos, y de estas á las de los inlelicss á quienes 
se las cbífba, rnás dell.OOO.
O tea»  dctcncioBieia
Eftvlríud de las declaraciones de la Cristina, la 
guardia civil detuvo á las hermanas Rita y Josefa 
Fernández Fernández, Luis Ras Román, padre del 
Baláqmcfó; el hermano d« éste, M ulano; Manuel 
Lópflíz áélPuerto, Bernarda Cortés Tdiuír© y j«?,é 
■Blate de Cristóbal,- todos los cuales se encueatran 
en la cárcel. ____
La falta -̂de espseis nos obliga á co.'fiprimic esta 
informaciófl, y asi, prescindiendo de detalles de 
éscasa cuantía,: uos limitaremos á decir oug el Bal- 
doméro Sé llamaLúrs en realidad, que lá Cristina 
engafiába á todos con su aire de honradez, siendo 
socorrida Jfecuesteraente por las señoras de la 
Conferencia; que el Baldomcro, ó mejor dicho. 
Luís hace y ida marital con una tía saya llamada 
Manuela/ qué aquél, estando ya en la cárcel, envió 
un récadoá la Cristina para qú?, alser preguntada, 
áljera.que Ias4e8 pesetas que á él le encontraron 
«ncima alBerdetenidó procedían de un engaño de 
que fué victima cuando tenía ua puestccülo de pan­
deros; que Ja Cristina está inconí unierda, que ©tro 
aujoto complicad© en e! asunto sa encuenjra en 
América y que, según cálculos, asciende á lO.rÓa 
pesetas la Cantidad áe moneda fabricada.
dado, no estimamos del todo innecesario refres­
carles ía memoria/ echando una ©jeaáa retrospec-: 
tiva. . ,En el númerodel pisado domingo relatábamos 
lo cenrridó: la guardia civil, W ced  á su olfato é 
á una conffdenciá, dclaUe que aun no se ha pucfto 
en claro, ni, en re sU ra id íS  cuentas, merece lítpéna 
dilucidarlo, descubrió una fabriquita de mdneda 
falsa, en la calle de Casabafffleja n.* 30, detenien­
do al aprovechadd industrial, qa* dijo Ilamarae 
Baldomero Rás Román (á) el Cñfno y ^  ótro ind^ 
vidu® apodado el Niño Paco Porra; además se isí- 
eaútó dé irnos cuantos útiles para ia confección de 
las monedas y algunas iñ  «ñás. . _   ̂  ̂ .
Coa esto se termina el preámbulo y entramos a 
contar loqueáenuevo sabemos, que no. es poco ni 
es|á tan desprovisto de interés que aó merézca la 
pena de escribirlo-y leerle.
T rá lh a |au d ó
Con la detención del BaldometO y s’U compinche 
no se satisfizo el teniente señor Brotens, alma de! 
descubrimientó, y continuó coa las fuerzas, á sus 
órdenes practicando diligencias para el total escla- 
recitniénto de los heóhes.
Todo él que busca h‘lia, según viejo adagie,y el 
referido oficial halló Jo que/^usf aba,, coronando 
digriamea'te la'obrá'éñipézátá.'
Estés fr&bajos y sus resultados sdn los que va-
Exisíienda vehementes indicios de.rque el pri­
mer registro llevado á,.c,3b.o„en ía casá dél Báldo- 
níero, á raíz dé íu déUnción,' fio habla sido ío 
fructífiro que, era dé «spéfar, el sefidr Bratons 
decidió registrar nuevamente la casa, poniendo 
en práctica sus propósitos el lunes 25 del actuial
■ -'..ÍLo! qtwe e n c o n t^ d .. '
Revolviendo de arriba abajo, el sefior Brotonsy 
sus acompañantes, encontraron, 88 medallones de 
estaño ó plomo y dos pedazos de piedra mineral, 
ua papelón de bicarbonato, una cucharííld de puhr 
ta redonda, otrá para sepa; muy üsáda y con señar 
les de haberse pqesto á la lumbre;'ún rééipicnté 
de barró, dé forma parecida á ia parté ihferior dé 
un botijo; un tornilIb.de hierro de 30 centímetros 
de longitud, terminando/ en uno ds sUs extrémés, 
en árd de des ó tres ceatímetfós de diámetro, y 
uaa llave grande y viejaé
Poi? Jái Í|aiT®.
' Fííríél hilo se saea el ovillo j  pqr upa jjaye se 
puede venir en cónocimiénto dé lá jsuáfJda dé gen­
te, de mM vivir, Ea presentía de laHaye éncóatra- 
,da en el dotniclliq, de Saldérners^ . sofegéchóB;e qué 
bien podía correspéndár á otro vívíéñda de abüéi' 
quizás á la de algún laboratorio. ’
Y dicho y héélfó: ifiquifieñaó éqüíy liíá  iiféuító 
que ía llave énjtrabá perfectamente en laterrádufh 
que tlone la puerta dé lá cáéá ñúiíií 24 de íé caííé 
de Peinado.
?
rds de alútnncs de las escuelas alemanas can-1Fernández, 
taron himnos. |  ^
Esta noehe ¡celebran los alemanes un I9an-’—- 
quete y un baile.
£ ;x o © d e n te
Mañana publicará la Gaceta él excedente 
del presupueste,que se eleva á 46,500.000 pe­
setas,
Visita
Una comisión de ingenieros civiles visitó á 
Sánchez Guerra para pedirle que estableciera 
la Jubilación forzosa á los 67 años.
Confereneia©
En el domicilio de Moret conferenció con 
éste López Domínguez.
También conferenció con,el jefe de los libe­
rales, el señor Canalejas.
3 EJsrA.no
Bajo la presidencia de Azcárraga comienza 
ia sesión, ocupando Maura el banco azul.
Sa entra en la orden dérdia y prosigue, e? 
debate del proyecta de Administración.
Sol y Ortega habia para alusiones y haee 
historia de la Ley municipal que se encontró 
Maura al entrar en el Gsblarno.
Ensalza á la agrupación catalanista y pre­
gunta á Maura si no se arrepiénte de crear so- 
iidarlos que han de résúUaríé ingratos.
Censura que el presidente .dtl Cohsejo con­
sintiera el viájédeírey á Barcelona,y que visi­
tara el Palacio de la Músiea en vez de los 
cuarteles é Institutos.
También halla mal que se recibiera á don 
Alfonso en el salón particular del Ayunta­
miento.
Dice que ei Estado español está subordina­
do ai Vaticano, y por eüa le encargaron sus 
electores que no diera su sufragio al proyecto 
del voto corporativo, que es una burla al su­
fragio universal.
Si ei proyecto se realiza, añade, acudiremos 
al poder moderador para que. lo deje sin efec­
to, y si esto ocurre vendría la anaiíquia.
Suspéndese el debate y se levanta la se­
sión.
El ministro prometió estudiar el asunto.
C O J S T G F t E S O
Abierta la sesión bajo Ja presidencia dé Da­
to, pidió Cervera que en vista de lás acusa­
ciones formuladas, sea destituido Polavíeja y
8f: !e foíiriK tribunal de honor.
Píinio de R iv e ra  negóse 1 que el G.abieíno
- ,'>JLa co lo B ia  'alemasaa,
¿MriQJUfiffe. DE ANOCHE
. m e l  SGiíledor alta del Círculo Mercaníll sa 
ffcóiigreî ó anoeheJ|i ecionia alemana para ce- 
lÉbrar con unjbanqaéte el cumpleañjs del em­
perador Guniermo lí.
-Por^ausEnda deiccofísii!.da Alemania ocupó 
la prasidencia el cancHIer don Alr jindro Kaf- 
ét^tándose á ia mesa las señoras de Lem- 
cke, Mees, B/aasivvétfór,^Gagél, Hdnze, Bóh-
Sodedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMIGILIAJpÁ EN SEVILLA, ORA VINA 90 , 
Ésta Sóciédad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Léy de Segaros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantid sobre ía renta dé 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los. propíé- 
tafÍGs la renta líquida .en jos seis prlriié- 
rqs meses de desalquilo en los contratos
Ebr 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensuaímente corao si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos; efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en‘Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
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íentos, dij® el co rfeo , y nó píéá’áés en sí puedes devolvérme­
lo Ó nO; " -í (■
,  L A  A L E G R I A ; , ,  ,
Gran Restáurant.y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. _ . ^
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150 
en adelante.
ft. diario callos á la Genovésa, á pesetas 0*60 
ración. ,
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucéna, se expenden en 
La AÍegria.=lSy Casas Quemadas, 18.
Teléfono nüméi*o SOSptgt*»ag.ALiaLLHl
S E  V E N D E
La casa de la calle de la Chave n.° 15, con jar-; 
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede’ 
verse á todas horas.
accediera á eilo, «q cuanto á lo primero, por|ia(antes Cuarteles, 45).
M A D E R A S
^  H ijo s  d e  P e d ro  V a lls .—M á la g a
" Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país. I
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi-;
Llegó un día sn que todos los tesoroaque Sydi Juzef había 
acumulado en el morabhito de Ain-Al-Moftazen, y que su hija 
encontrado, desaparecieron.
Pero cuando Gabriel hizo otra nueva y fuerte petición, no 
se le dijo que no había dinero;, Aben-Shariar empezó á gastar 
«us inmensos tesvrds.
Gabriel creía que aquel dinero era de Mirian.
Cada dia, «n vista de nuevas indicios, como el que vinie­
sen portugueses al parecer ilustres con Souza, y el encerrarse 
con Gabriel, Aben-Shariar y Mirian creyeron con más fuerza 
que Gabriel, 6 mejor dicho, el rey dé Portugal, 1® preparaba 
todo para volver á su*reino.  ̂ "I i
Y en efecto, un dia, á los diez y seis años pasados desdé la 
batalla de Alcázar-Kivir, Gabriel de Espinosa dijo á Mirian 
que se preparase paira hacer un viaje á Europa, para abando­
nar el Africa de nna manera decidida.
Mirian sintió un inexplicable impulso de alegría; Gabriel, 
al alejarse del Africa, no la abandonaba c«m« hubiera podido 
podido hacerlo; Gabriel la amaba, amaba á Ja pequeña niña, 
á la pobre y hermosa criatura de des. años, única prenda ds 
de amor que la muerte habla dejado á los esposos.
Cuando se embarcó eí equipaje, Gabriel notó que entre 
aquel equipaje no iba dinero, y lo manifestó á Mirian,
—Nuestro dinero hace mucho tiempo que se agotó, .dijo 
Mirian.
—Pues entonces, ¿de quién era el oro que me has dado 
de algún tiempo á esta parte.
—De Yayhe, dije Mirian.
Gabriel tendió la mano al corsario y le dijo:
—No importa, hermano; yo te devolveré doblado ese di- 
nero.
Gasta el que me queda, sí con él puedes llegar á tus in-
HíciéfoñBSÓ álfíh á  la velá'én «í paérfé dVtúnez, á bordo 
de Iaae//a Géfibvm, mandada por Ábeh-Shariar, con ei nom­
bre y el toajé deírico gehovés Prieto Maéfta, y aJguhos dia.s
desphás, fo8deáfeíft-en érpuerto dé Venecíá.........................
Aben-Shariar saltó én tierra y sé fué en derechura á casa 
dé Giacónió Barbarigó;
11 anciano senador le recibió con los brazos abiertos 
i -iA iább fle llegar dé T í nez, dlio Aben-Sha.
■fiar.- ■  ̂ .■..i.:' /v. =
■ ■ -éY ^ f gué venís.'mi brivo'cbrélflÓ? ;ÍSe apfésta alguna 
na exíéflidínftüneetóa 6 ’árgelida t5 Ittféb  ̂ bontfa Venecia 
yeenis cu*pllenlo cott 'vnéSW áébgr i  dárnos parte de
■ ella?' ■ ■ ‘ '
_ ’- P e r  abera,¡raMseaor, dij» iíbéíi-Sltaríar; tós Barbarroias 
tienen harto en que^éiisar cen sus asnates propios, y el gran 
tureo se duerme en su harén déjandosé robar por sua visires- 
vengo 4  otros asuntos inrportaatfsitdos. déím» estamos coil 
^•España? ■
es Ambicioso y
isagaz;!su ifmeajhdór ente® nosotros nbs halá^a demasiado y 
nos hace á cada i>aSo tantas protestas de ía'baena amistad de 
que se siente halando hacia Veneera el rey su séñdr, que es 
necesario desconfiar, España no se satisface con .ra. poSesíón 
directa de NáfoJés y Sicilia, lii con ía radíréCfa déf ducado de 
Parma; España és uií ihSnstruo pódereác) qué 16 quiere de-vc- 
rar todo; ia ]prep^(»rahciá fearítírtia de Venecia la desean 
elles, y es necesario estar preparádos; hay muchos españoles, 
áprétexto de tráfico/éJi Venédaj ijero ía ííepúbJióa veía, y si 
encuentra alg> contra nosotros, peor para los que erí nuestra
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me, Kustner, Bebncke, Mosig y Rosenza 
ve'íg, señoritas de Gagel y los señores Mees, 
9-onitz, Lohnert, BenI, Rlchter, K'an, Wisn- 
ken, Gross, Lenicks,Beez, Ferdínánd A. Fríes, 
Gg. Bonltz, Bohraa, Piraly, Gulkind, Klemt, 
Warkel, Schirmer, Hshn, Nolting, Wlssraann, 
Fíinken, Rarabacher, Behcke, Gagel, Brause- 
wcíter, Heinze Kustner, Moslg, Alvaro Fríes, 
Voss y Dorr.
En sillo preferente se colocaron banderas 
de Alemania y España y los retratos del em-̂  
perador Guillermo, su esposa, ddh Alfoñ- 
so XIII y doña Victoria.




María Luisa Labal alcanzó anoche un triunfo
interpretando la antigua zarzuela ChateauMar- 
güeaux.
El público la hizo objeto de expresivas 
muestras de afecto.
Teatro Lara
REGALO A LAS SEÑORAS
Nunca coúio esta noche pueden concurrir al tea 
tro Lara tasto número de familias por la acertada 
combinación hecha por esta empresa en la segu­
ridad han de pasar un rato ameno y distraído dada 
ia varjedad y cultura del esprctáculo.
Todo caballero tendrá derecho á que ocupo una 
seftora gratuitamente Idéntica localidad ó entrada 
i  la adquirida por él.
’De donde resuítá el obsequio hecho á las seño­
ras por dicha empresa, como decimos al principio 
de estas líneas.
El espectáculo se compondrá de 4 números de 
varietés y cinematógrafo.
Teatro Moderno
El [debut de los «Merri snd Glad>, en este
aristócrata coliseo, fué anoche un aconteci­
miento.
Diccos artistas presentan un número acro­
bático cómico, cultísimo, original, grotesco 
que el público ríe y aplaude, por la habilidad, 
gracia y destreza con que lo ejecuian.
«Merry-an-G!ad» es el mejor número que ha 
presentado el teatro Moderno, y el éxito que 
anoche obtuviéronle \ió  demostrado por ias 
ovaciones que el numeroso público que asistió 
al espectáculo te prodigó.
En el asalto á bastón hicieron gala de su 
maestría acrobática y graciosa.
La empresa, presentando números eomo el 
de ios Merry-and-G!ad, tendrá llenos com­
pletos.
Isabel Muñoz, logró los colosales éxitos de 
noches anteriores.
Las Pilarcilias, coadyuvaron al aconteci­
miento artistice, pues son sin duda las mejo­
res bailarinas que aqui se han exhibido.
En un tribunal:
El maglstr&do.—¿De m«d« que se confiesa us­
té i  auter del delito de qué se le acusa?
—El acusado. —Si, señor presidente; tenia dos 
cepas de más en el cuc:po .. y cuando uno tiene 
dos cop^ de más ya sabe usia le que pasa.
En una agencia de matrimonios:
—¿Cree usted que le será fácil encontrarme un 
maridft?—pregunta una seflcrita de un [feo subido.
—Indudablemente; pero habrá que esperar á que 
se presente un pretendiente ciego.
I £1 «Bi
y Crédito» á los -Quintos de 1909»
Entre niños:
—Cada vez que temo una cucharada de medici> 
na, mi mamá echa diez céntimos en mi hucha.
—iQué suerte tienes! ¿Y cuando la hucha está 
llena . ?
—Eatonces la rompe mamá y me compra otro 
frasco de medicina.
E l»Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital millo­
nes quinientas mii pesetas, ha constituido, á disposición Fomento,
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de /iOO.000 pesetas, el mayor
^a^ag^adef en* f̂^7 y 19(lf sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y^ estudiar las condiciones en que 
ópera. Los informes pedirlos á todos los banqueros úq España, y las tarifas y cradiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.,  ----------- --------- - ------o -  ^
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LA CFtCÍAL .MSS, BLim SE iTAtlA laümuMioaol & • 8GUAa X80«. — XSSAX,X.A OX ORO ^Liaiiise .  ea iHSLVáIS - oa TASLETAS COMPRISSiOAS ( Pfldoi-ao)
Z R T X lS A O X O B r  ,
Xti t»4z Kspafl» eircaU atravid&m«nt« «na falsiflcacién de mi JAñABE PAOLIAfíO una mezcla dañosa **BoamtATlVA V as: K.A lud de quien hace oso da elia.,lii «ombre ERNESTO PA6L1AN0, me ha sido usurpado. E.4té atento «I pub l^i pl-_ _ BEPURATnrv ¥ ■■ ^ d¿ siempre «l aoreadí/iíAríca «nrojio, a*a/y o»*o, legalmonte depositada. Todo.frasco y toda cajita sin mi mar^
B están htsiftcados. Yo perseguiré judioialmeata á quien fálsíflea mi producto, á quien usurpa mi nombre Proi. BR-
M B W  S ,  e%ewm . &  a  ^  h ^s TO PAGLIAKO, y i  quien «oo la venia de U l fálsificación produce daño A la salud pública y A mi ropataclón.
Ha Ba Dii*)0lreo  en BágrarteaB Ppofo ESISEST© PABa»SA89» 4, C alata San SSÍarsa, y á  toa i^v en d e ilo re s  p®*» R*í ¡sutepizsdos __________ ^
PIANOS ORTIZ &  CUSSO U Filial ESPiíOU DE IWIOIPIOMIÍII EUFOriilílM ilá n  1 9 9 6 , G r a n d  P r l x£aa máis alta recompensa
i Diplomas do Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londres, B m se te , l i^ a ,  M á n , Madrid y Bndapest
A r m o u l n i u s ,  M a g f n i f l o o s  p l a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r O i O l o n e s  y  o a n a b i o s
A PLAZOS Y a l q u íl e RES.-PRÉCIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
GARGANTA-TOSES PASTILLAS PRIETO da Guayacina y MentalDe eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, renquera, afonía, fetidez de alien­to, cosquilleo, picor ¿irritación de garganta.—Son muy útiles & los íumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­mantes nocivos. De venta en todas.las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Coya, unapta. Premia­das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
M M i  A  A H I  A M I  A  B indisputable supeeioeidaden
ü U m í A N  A  L U L U NU f U i i f l I  n i i m  W h V l l i r i L s  c a f é s  m o l i d o s  y  e n  g r a n o
C a s a  f u n d a d a  e n  18o4i TAPIOCAS
LA MEiiOB MTIRA FB06BES1TA
LA FLOR DE ORO
Diasis uta nrlTllsslada ign
ÍDils tanas ni isrilt ealvos
I la mejor todas lás tfntoras pawreTíaBBB&yes
Alfi £ « . ....................................... ....
' E l  e a b 9 l i &  m é u n d a n i m y  b a r m a a a----- ------------------- _ -
L a Fi@p d e  O’Po 
La Fiop d e  O ro
La Fiop d e  Opo  _____ ______ _
t  U ^do  está aguí se cara la baapp̂  se evita la caída del oabeUo, se
I bsM  r  Cl@ auAviaa, ae aumenta y se perfnma. ®
B es tónlcLVÍgoriaa las raíces del cabello y e^ta todas sus enferme-
l« S I  i* §© £*  dades. Por eso se usa también eomo higiénica.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
oha el cutis xü ensucia lá ropa.  ̂ „
Esta tlnturj^n[o contiene nitrato de plata, y con su uso el cabelle 
conserva sieñapre fino, brUlante y negro
Elsta tinturé se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqidera
ai después de la aplicación, apil-debe lavara* el cábellq, ni antes ni ;
cándese con un pequeño cepilló, como si fuese bandolina.
■ oohserva el color primitivo dercahello, ya sea negro, o castafio; el
Iw 8 l P í@  1 9 1 * 0  eolordepende de Inés 5 menos aplioacioneiL
Esta tintara deja el oabello tan hermoso, íiae no és posible distia- 
3  i ” i O t *  «S@  U n * 0  guirlo del natural, si BU aplicación se hace bien.
m B" P —. La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno mío mt a O  a i O i *  O ©  0 B * 0  ha8ta;porlqqne,8iae quiere, la persona más íntima ignora el arüfleio
' ̂  m . "•   __ _ — _ m éavm la <1 MltasaniR íAAflft Ift AftfáflL_  Ogu •! U80 de esta agua se curan y evitan las plRoas, cesa la calda
L .S I O b®0  dalcabeUoiy excltastt oreoliniento.ycomoeloabeUoadquxeranue-
s a e a  » a r a  w .
■ ^  CB. — <éW Beta agua'deben usarla todas las pérsdnaa que deseen oenservar ti
I u 3  r i O i *  f l ©  l 9 l ” 0  oabéUo hermóao y la eabim aan&










Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
®
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RGB LEGHAUX
La sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias,
« M T M ia .v iS T n n
M o lin a  Lai?i09 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. _ ,
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . . . . . .
Posee verdaderas oríginandades y preciosidades en_ objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo ,de electri­
cidad. . ,
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de sets pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas; sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual, 





C irnjano den tista
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
iTjás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
-Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dólor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




L I C O R  L A P R Á D B
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c lo r o s i s  
por el L r ic o r  ][ .ra p p ad e .—El mejor de los ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C e l l i n  y  P a«
r í a .
B ueno , B onito y  B arato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas




Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves días, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
( M A R Ü A  R E G I S T R A L A )
El «AXOLINE».Iimpia y pule los metales mejor que todos.
B e o n o m f  a  -  -  -  -  A s e o  -  -  »  -  R a p id e z
75 0]0 MAS BARATO que todos los productos similares.
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos el paquete para mezclar 
eriUNLITROde agua^____________ .________  • '
V in o  d e
mr «uxiguü coitroív..̂
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re- 
vueltas 4, piso 2.
R a y a r d
osfatadaFeptona fosfat t .
Messageries Mariíimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas clasea 
á flete corfídó y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los dé su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China
r^ónT Áusíralia '  y Ñueva-Zelanda, en combinación con Tos dt 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA.que hacen sus salidas
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. ' .  .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
S e ven d en
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.“ 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martes y Gornp.®
Se traspasa
y alquila un estableciiftientó de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.° 23.
340 EL PASTELEI?p DE MAPEIOAL
puente de los Suspiros, el canal Orfano, los Pozos y las Lagu­
nas, que jamás cuentan los cadáveres que devoran.
—¿Pero si el Dux se vendiese?...
—La escalera de los Gigantes sentiría rodar su cabeza.
—Siempre es conveniente distraer la atención y debilitar 
la fuerza de un rey poderoso que puede ser nuestro. enemigo, 
dividamos y mandemos; esto lo dijo Maquiayelo, y Venecia lo 
practica; Venecia deja conspirar dentro de ella contra todo el 
mundo, pero nunca contra ella.,misma;
—¿Pero á propósito do qué me habláis de esto, señor Pie- 
tro Mastta? -n;
—Ya os he dicho otras veces, monseñor, y el Consejo de 
los Diez lo sabe, que una hermana de mi esposa está casada 
cou un misterioso personaje, que mi cuñada salyS hace diez y 
seis años, recogiéndole casi muerdo del campo de AIcázar-Ki- 
vlr después de la batalla de los .dos xerifes; se cree que ese 
misterioso personaje sea el rey don Sebastián de Portugal, y si 
no lo fuere es tan semejante á él, que bien pudieran creerle tal 
los portüguesés y ei mismo rey de España, .
—Seguid, seguid, señor Pietro.
—Los portugueses sufren mal el yugo del rey de España, y 
el gobierno del duque de Alba, que como sabéis es muy rigu­
roso, se les va haciendo inseportablei esta es la mejar ocasión 
para hacer correr la yorentre los portugueses; de que el rey 
don Sebastián no ha muerto,, 4e,que vieneAsu reino,
—¿Y dónñe está ese hombre? dijo con interés el anciano 
senador. .
—En el puerto, á bordo de mi nao la Bella Genovesa,ixt la 
que le he traido^desde Tiinez con^sq fainjliíi. - ;
—Pues bien; que no salte en tierra hasta que se os avise; 
ya es hora en qu^ sexeune el Consejo,-y..yoy.á él,daré cuenta 
de lo que mn habéis dicho, y os tyisnré de Ip que se haya re­
suelto. -eví ■
Después de esto se despidieron el tenedor y el pirata, y és­
te último se volvió á bordo de la Bella OenoveSa.
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Pero se habia notado que cuando volvía Guillén de Souza 
za de un viaje á Portugal, salía de las habitaciones en que 
Gabriel y Souza se encerraban, un pronunciado olor do papel 
quemado, como si so hubiesen destruido escritos traídos por 
Souza, y que quería evitasen fuesen vistos per nadie.
Se notó asimismo que siarápreque Gabriel pedia una fuer­
te suma de dinero é Mirian, poeo después Guillén de Souza 
se hacia á la vela para Lisboa en un buque mercante, al que 
convoyábala galera corsaria de Gabriel.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A R R ^ N S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l.° 
I IA B B U )
Esta conducta misteriosa de Gabriel, estas idas y venidas 
de Souza á Portugal, aquellos' papeles quemados, aquellas 
fuertes sumas que eran sin duda entregadas á Souza, hicieron 
recaer de nuevo en Mirlan y en Aben-Sharlar la creencia de 
que Gabriel era el rey don Sebastián, y de que por medio de 
Souza, lo preparaba todo para volver un dia á recobrar su 
trono.
Mirian y Aben-Shariar lo velan todo con placer; callaban y 
esperaban, y jamás se contestaba con una negativa á las pe­
ticiones de dinero de Gabriel.
Gabriel decia siempre á su mujer después de una petición 
de dinero:
—Esto es un préstamo que me haces, María, y que yo te 
devolveré, acase muy pronto, con usura.
Mirian. sonreía, echaba.Ies brazos al cuello de Gabriel, y le 
decia:
—¿Si mi alma es tuya, como no ser tuyo todo lo que es 
mió?
Gabriel se sentía dominado per tanto amor y por tanta 
grandeza, y durante algunos dias era tal la conducta de Ga­




Acuerdo adoptado pof la Comisión Provincial, 
referente á la Plaza de Toros.
—Anuncio de la Administración de Hacienda 
sobre la formación del amilíarámiento de Rústica 
Pecuaria dé Churriana y refundición del de la 
capital. , ‘ j
—Relación ds mozos del alual reemplazo de 
los ayuntamientos de Canillas de Albaida, Macha- 
raviaya, Estepona, Gaucin, Cuevas del Becerro, 
Manilva, Mijas, Vlllanueva del Trabuco, Fuente 
de Piedra y Salares, de ignorado paradero. 
—Telegrama oficial de las sesiones de Co'tes. 
—Edicto de la alcaldía de Mollina anunciando 
la subasta de arbitrios extraordinarios.
—Lista de los qu# tienen derecho en Coln á 
designar compromisarios para la elección de se­
nadores.
—Edictos de las alcal ias de Canillas de Albai 
da y Casares, relativos á vacantes de secretario y 
médico titular. .
—El Juez instructor de Olvera cita á Francisco) 
Bruño Leotto; el de Cádiz á Eusebio Santa Maiia 
Calonge y Francisco Ramírez Zulueta.
—Anuncio del Parque de Artillería de Sevilla, 
sobre siibasta de varios efectos inútiles.
15 cerdos, peso 1259,fOO kilpgraniof, peseta
125 95Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; . pe*
setas 0,00.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Totalde peso: 4.504,000 kilogramos.
Total de adeudo: 443.51 pe.setas.
P a r a  e o ii& e r  fei©»
Ii la !ei i  fao áe N®
B N  L A  o  A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos
con vistas al raar.-Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .-C om pañía  cémice-fW* 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la vej 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las ocho: «San Juan de Luz».
A las nueve y cuarto: «La manzana ceur
A las diez y media: «Alma de Dios».
A laS once y media: «La carne flaca».
Entradíii^eneral, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de A»' 
razanas.)R e g i s t r o  e i v i l  i | ‘“Télaselas noches tres secciones de «varietéi*»
Juzgado de Santo Domingo [ empezando la primera á las ocho,
Nacimientos: Isabel Martín León, Francisco'nueve y cuarto y la terĉ ^̂ ^̂ ^
Martin Sanlan. y Antanlo Rula Vinueaa. [ y caplctW
Paquita Vera y D. Genaro, rey de ids feos. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem dé g«
Defunción: Juan Moya Agudo.
Juzgado de la Merced ^
Nacimientos: Isabel García González, María del 
la Victoria Forlón Procepio y Antonio Flaquer Li-| CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situad* en »
**í)e°unciones: Rafaela González Mesa, María de continua desde las siete?
la_Carldad Fernán^z Cebrián, Antonio Soto Soto | exhibiéndose doce cuadros cinematográfico 
y Ramón Serralvo Oc&fí̂ . |  de las mejores casas de París.
Juzgad de la Alomen |  preferencia, 30 céntimos; general, 19.
Nacimientos: Francisco Sánchez Garrido y Joa-| TEATRO M0DERNO.-(Situado en la Plaz»*' 
qufn Núñez Ibáñez. i Uncibay.V
Defunciones: Manuel Alvarez Plaza, María Ro-j “Todas las noches cuatro secciones, conipsfli* ' 
bles Sánchez, Manuel Jiménez Escaño y Luciano ¿ose de distintos números de varietés, oa»?* 
Blanco Alvarez. _ . r, í principio la primera á las ocho. .i-raí
Matrimonio: Don Rafael Caparrós Romero con Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; butaĉ  
doña Concepción Sánchez Rueda. | con éntrada, 70 céntimos; butacas de brquoaia,
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 idem; entras* ,
t§m o í 85
M a ta d O F O
Estado demostrativo 
día 25, su peso en canal 
todos conceptos:
21 vacunas
mo«; p e s e t a s .
20 lanar y cabrio, peso 227,250. kilogramos; pe 
setas 9,69.
a il© F  J  platea, 35 Ídem; Ídem general, 20 Ídem. ^
 y 6 terneras, peso 3.017,250 kilogra- 
i esetas 301,72. _
Esta noche se verificarán cuatro secciones.^ |j
Entrada de preferencia, 30 céntimos; gener
Tipografía de El Popular
